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'B O l f 1 1ft o f I [lA l 
DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL .EJERCITO 
~ ORDENES, 
JEFATURA SUPtRIOR DE 
PERSONAL 
J)lreceló. lo E.SI¡a~ 
-
llEVALllDACION ANUA.L 
DEL TITULO PARACAII. 
DISTA 
.cotJ.torm~ ll. lo l'!:ltal)leclilo '1m la 
~JonNontl.t-orlu. de O. C. di' 8 deseP'f.!"(?m· 
lm~ odel977 ¡(,no <J. núm. 211}, S(~ COIIS' 
tituyen las sl¡rnlrintes tanda¡; dn reva· 
ltdaci6n -para, el bimestre ll'lnyo-jlmio 
.dI:' 1.978. 
1 ~ I ,.otro, iD. José l~tonio Macias Gal'-
Cia. 
-Otro, D. VieenteMartinez ROOr!-
gt.lez. -
otro, D. Enrique Sanz Garrido. 
Otro, 'D. Juan Gallf!~o Aaostu. 
Otro,D. Rafael Poérez de Sev11lo. y 
Gu1t:ml. o 
I .otro, 'D. José AsenJo odpl Ojo. 
I Otro, ID. Gerll.l'do ¡mal .col'om15. 
,. ,Otro, if). Juan Domingo HtWl'!'a. ¡ .otro, iD. Fm'lmfldo 'Moragl'eg"a. B~l'­
; da-jo. 
I ütl'O, D. ,Pra.nclsco Criado BOl'1'ítgo. .otro, iI1'. José 5uuí'1a l .. Ólpez. 1 Teniente de Infantería D. !,'rUl.:tuo-
" soCnlonga ,Go.Undo. 
, ,Otro, n. 'Constantino NUiVUrl'O He· 
I l'rero. Subteniente de- Infantería. ,D. José Luis :M:aga:ll'ff d&lPino. 
Otro, 1>. Rafael Ro<jas Esparza. 
Brigada de. Infantería 'n. Jasó Es-
pinusa Naranjo. 
r.omandl1ntG de Art1llería 10. Ricnr-
do García. de Canllán y VÚ7)(fUez.· 
Otro. D. !Enrique Pnre.llada Lárraz. 
capitán de :.o\rtlllería ;¡). losó Anto· 
nlo Gras .F'aus. 
Otro, lD. ;Santos Gut!órrez; Olmedo. 
'01;1'0, ID, lOsé Mancebo Zamorano. 
'Comandante de Ingenieros ID', i\gUl4-
tin Quesada Gómez, 
Brigada de:tnfantErr!a D. Valent:in 
Urdiales Rios •• 
Otro, D. -Manuel del &1'10 Román. 
Brigada de ,Caballería ':D. Juan Ma· 
nuel GU:mllÍn Villaverde. 
CllIpitáll de ArtillerIa D Vicent& 
(j asco ~;\Zl1 al', 
()fra, ,l). Ant.íll)io Rnlz Jt'lbarne. 
otro, D, Ft'{lll,;h,co ~"'l"·l.l.l'fl~ ;rImé-
ne-z. 
otro, n. Ramón Palan de Comnse. 
m:t y ~(''be\'n.l·!·in. 
'Otro, :no .losó SllinZl Ortega. _ 
·Capih1n <le Ingúuiltl'OS D. Fernando< 
Peláez ¡,(·pez. 
otro, n. ¡·'('rnando Gallango Dona-
muria. 
Otro, D, tA.nton'lo ,FerreiroLozano. 
Otro, 'IP. Ho!'umdo :Escribano Nava-
rro. 
Temmíe de Ingenieros iD, tA.ntonio 
Nllt1e21 Ga;rcinutío. 
l:\(l.!'gento de inge.nieros !D. LuIs 
Saiz Yubero. 
Comandante de Intendeneia l). Va,.. 
Ientfn Saez Arnáiz. 
Ca.pitán de Intendencia D. Javi'8l' 
Cánovas ·Cardona, 
{iuardil1. .¡:ivil n. iPabloMartfn Gu. , 
tIérr'ez, 
>C!a1Iitd.n 0(' Inl'nntc'l'Í:J. de, Marlnfl. 
don José Lino Fernán-dez Ferná;ndez. 
.otro, (1), 'Benito Lo.J:Hmd.¡¡!.rll. Alba~ 
1'1110 •. 
l. PRESENTA<"'ION l<JN A!,cANTAltt· 
LLA (MUItCIA) 10 tct1uta. 1Jfa saO mayo, a. las 10,00 
1tora.~ 
Of,l~o. '{l. Jasó Enriqu& FeJón Lagos.. 
Sargento- de'In'Íantel1a. lile. Marina 
don José María Gil :Rua.no, 
9." ta'fl<la. ma 2. ,de ntayo, a Las 10,00 
hOr.ctR 
(!omandauill de ,1'ufant·¡WÜL íD. Joa.-
quín ,f)MllOOO Migu¡.l. 
IOtro, D. Hufue! de 'M·ont.e IMwyOl' ."1 
Mm'j(}hfil¡u'. 
• jOt!'!), l!;l. ;rc\!;(¡!l dI) ,;\l'M~ YilfJ.lll. {n,ro, (). JO&1 ,MoJI l-lamó,utlé1., 
Otro, 111'. !MllnUl'l UnduH íjom:Mt\z. 
Otro" D. ,Luis IO'¡¡l\t'Hl, IPOl'l'fl.í!, 
Otro, D, Celtlstlno a;¡ic6n Vila, 
ICa.p-ltán de [·ntante.ria D. Juan Ce· 
re2lO (MO'Plilno, 
otro, ID. Jo'sG ¡])!a.Z!10tero IArio.a. 
. 'Otro, D. ,Luis ;¡"er.nánde'Z'.\C:nsta:t1eda 
.~lvare2ñOsorio,· . 
OtrO!, ID. Juan M,ar-tine.~ Sevillano. 
Teniente. coronel de Infa.ntel'io. don 11 tanda. Día 1'5 de mallo /'J, tas 10,00 
VMente ,Fernó'udez¡ Aria.s. I horaf\ ' 
.coma.dant& d.g. lnfant&ría O. Pooro • 
CabO 'Gámez. lComu.nda.ntG >da l.ni!l!n1ierilt ID'. Fran· 
Otro, ~)4. ¡(~arIoil :Ramos AS1,l1roz. cIsco Agullar Mttlioz. 
{;o,p1t.ó.n dee J.nfant&l'!n In. EVltt1¡;to 'Otro-, D.f~¡lJlx Alonso MOlrtnlhán. 
M'ufioz !Manero. 'Capitán ,;(;'le Infant~:rflJ, 1), Diego G1'!. 
'otro'. in. Jo¡¡.ó 11.u1a Co-rt.lml, ~~t!lltO. Gullndo. (l.tro, in'. ,¡l!antlll.go !l?érez F'emlÍn·dez. >Otro, t\). r"fH'l:llltH:lo H~rl'!lj'n 'Mtttl50. 
'01.i'O, n. '¡;"(4rnando IFerl'ft.ndo lMnrel'lf.. Otro, In. losr lRo.mo,liSorll1.. 
Otro', n. JM.1gu&1 Montejo' Paví,a. otro, ,no lJunn iPoér,ez: Ictalle/.to. 
otro, IIJ. 'Gabriel González, To&ledor. Otro. Il}. ¡Manuel Busto Valor. 
Otro·. ID. luan IGueuc!l. Romoero..M:on. Ot¡'o'. ID. ¡Antonio Palftcio Ruiz. 
tero. B1'iga..da' de lnfanteria. (J). Agust1rn 
Ot.ro, ID. Oésar Muro Bena.ya.s. T.orl?tnt-e T,ópez . 
Tenl!~ntG >de Infantería D. \Eduardo Sargento de Infantería. D. Aurelio 
JIménG21 !fI¡oca. Camello, Faloó. 
S de abril de 1m 11), (). mim, 8() 9€Jc. 
------------------.----------------------~~-----------------------------------
<Otro-, [¡t. Carlos J?érez O:rlea.ns. 
'Otro, D. José Pérez Rios. I OtrG. ¡n. José de la Brena. González- Comandante de I.<\:l'tilleria ID, Rafael Tre,v111a.. Gómez Sem.pel'e. 
'Comandante de l~anteria. [¡l. Jnan ·capitán de c4.rtillería D. IAlberto-Otro, íD. Rafael 'Mimenza Ca.sado. 
é. A. da J:nfanteria ,D. Higinio PrIe- Falcó Roger. Guerras ;M:elena. . 
to IlVán. otro, :D. carmelo Ganego GÓmez. otro, ¡n.. José Urzaiz González. 
Otro. lO. Joaquín Barrero Serrano. 'Capitán d.e ,1ntendencia..D. José Ce-
Capitán de Inl'anteria. D. RicardO ballos (Porras. 
<Otro, 'D. Salvador Gómez Sánooez. 
otro, n. MarlUel .. \J.:varez Astilleros. 
Qtro, D.' Juan Conde Rodriguez. 
Otro, :D. luan Cuentra .Arcos. 
Morales Ibancos. Teniente- .o. M. don Mtonio Gepero 
otro, !i}. Vi.etor Diesro Garcia. 
otro, D. Jlllio Estrada lMatarin. 
.otro, D. José Guerrero Comino. 
Otro, D. ,Eugenia Llober,es Larra-
.fiaga. 
C. A. espeCialista D. Gerardo A!n-
t<mio liméneg,Aguayo. 
Comandante. d.e Artillería D. ¡osé 
Maria GarcÍa Gallego. 
otro, D. Ricardo Serrano Goozá-
lez. 
<C.a,pitán de <Artillería [Jo. Fernando 
Aragón Aguirre. 
otro: .D. Ricardo Huelín ~artÚlez 
de VcSlascó. 
Otro, iD. aosé Navas Ramírez..Cru-
zado. 
Otro, D. Eugenio .Martín - Peralta 
Gareíe.. 
iÚtro. n. Vicente Talaván Amor. 
.caPItán de lntendeneia D. Carlos 
Mateo Bordoy. 
Guardia .civil D. José Gil Soto. 
Otro, 1]). José López Hijos. Diaz. 
Otro, >D. Lino F.ernández Cadenas. Brigada O. M. don lAntoniDC&saU· 
.otro, D. Jesús ~ialdonado de .<\r- lla ¡Mora. 
jona" Tenientees!pecialista D. ¡osé Nava-
Otro, .n. lAlberto Sañz San José. 1'1'0 1.ara. 
Otro, j). ¡osé Cortés Andújar. Comadante de la Guardia. CivU don 
. otro. n.Luis Collado Espiga. Angel Barco Vaz. ' 
Otro, ¡J). Antonio Morales Ibancos. Guardia <Civil D. Manuel Pina. Bel-
otro, J). PabloiLucas González. monte. . 
Otro, ID .• Francisco . Martínez P~ Cabo primero de la iPulicia. Arm.a-
Uuen. " , da ¡D. ~fanuel Ribera Viúd.ez. 
otro, :no Teodor() Colmenar López. 
Capitán de ~<\rtilleria D. Fernando 
Geldrán Ruano. 
Otro, D. FanstinoCristóbailGonzá.-
lez. ~ 
Otro. [ji. il.Januel Zalona Delgado. 
'Otro. iD. ..l\.ntonio de la Corte Gar· 
cia. 
capitán de Ingenieros :O, Mariano 
Camacho ;Mené. 
otro, D, ,Luis Núñez iMartínez . 
Otro,D. L4.ntonio Ordóñez Rulz. 
Sargento de Ingeni&ros D. (Pedro 
P(ll'(íZ Fando. 
2. PRESENTACION EN LAS PALMAS 
" DE GRAN CANARIA 
i." taMa. »fa 2 de mu:go, a w 10,00 
horas 
Capitá.n de. Infantería ID. ~nwnio 
Hernández Vice.ns. 
Otro, D. José ·.i\lvarez Garete.. 
Sargento de Infantería. ~. Romual· 
do Catalá. P.él'ez. 
Otro. D. José Garrido Ga.l'r:í~o. 
Brigad'll de O. M. don l.~rián Dínz 
19 tanda. Dfa 29 €te mayo, a la$ 10,00 Prérez. . 
horas Gunrdia <llvll D. 'Pedro lMoral~s 
5." taMa. Día G de }l.tnio, a E," l(),OO 
hora$ 
Teniente coronel d'6 iI'·nfantería don 
;ruan Sánohez de Ocafia :Demaría. 
,·Comnn.(lttnte da In'fantería ·D. Fran-
cisco iLÓ!pez PInto. 
<:n.pltán d&rntantGr1a D. ~L\lrturo 
V!nuasa Parra.1. 
Otl'O. D. ~~lbarto ICherLno Martin. 
Otro, D. Manuel Alonso lAlonso. 
'Otro, ID. José María. Sánchez de To-
ca y ·Cata:lá.. 
otro. D. Manuel Garera Moreno. 
¡Otro, D. Ricardo .Fernán.(lez,d-G Bo-
badllla y Alvarez¡ de ·Espe~o. 
'O,tro, D. Luis :Martín Farrer. 
Brigada. de Infantería :O'. Frane100a 
Nogueiras Carballe1ra.. 
Sargento de In.tantería .D. Manuel 
Romero Gui·nlios. • 
ICOmandante- deCaballer:ía !IJt. :rosé 
Manga. Ugnrte. 
Cu.pitó,n de; Artille.r1a lO. IEloy 1Ca.-
fiadas ,Martea.c!lle. 
Otro, ID. Fernando Rubín Martin. 
<Jtro, D. losé Franco Hernández, 
,Otro, D. V1:Clent& !ROd&nas Fernan-
dez. 
,Capltdn . de Inté'ndenaia lO. ;J'Ual'l 
Snin21 Ortega. 
1'enitmte especialista D'. ii\rsento 
tlUl'llítt f .. a.sso. 
Cu.pittin de la Guardia. Civil iD'. Vi· 
,centa Gómez .Iglesias. 
t~upt1án dI} l¡¡!tU1iel'!t¡, de. Marinn 
don MI¡.¡uM GIt1'l'ldo Bo.stld. 
1:1 tetuda. 1Jtn 6 do 1Imia, a UM :1.0,00 
horas 
<j',rFuiuntecQl'onel <la :rntam,tar!a don 
FI'IlIHlilmo l'>¡unas 'Cors1ni. 
()j;l'O. J) [,uta d'ü ¡PO,2)O Y' iPu~lol de 
Sen!llo$a. 
Maestro. 
'Otro, O. Enrique iParis Vidal. 
-Comandante de Infa.ntería. .(le Mari· 
na D • .Angel María Larumbe Burgul. 
-Cabo primel'o de 'In'tllnteria .(le Mil.· 
rinaD. 'Enrique Varela Fraga. 
Otro, D. Tomá. .. Gareia úlménez. 
14 tanda. Dta '19< d.e !unto, a Zas 10,00 
horas 
ComaiUdante. da IIntlln'Ó(}ria D. Ino-
cen<lio de Funes Alegre. 
Otro,D. Luis ('X'Onzállez¡ Hidalgo. 
Ca:pitán de Inofanterta íJ). jasé Díaz 
de. Tuesta D1ez. 
'Otro, ID. Arturo Mosqueira. Riera. 
Otro, D. Luis Rll.mirez de la. Guar. 
dia. 
Otro,D. Santiago. :Arribas Pérez. 
Otro, n. :rosé Luis' Isabel Sánch-Gz. 
Otro, ID. Francisco Ga!'\cía-tAlmema 
Dobón. 
Otro, 1J). Jasó Garballes Roman!. 
,otro, ID. Ricardo' de. la Plaza y Dí-ez 
de Urz'url'un. 
,Ot,ro, D. Jes11s Melgar Riol. 
'otro, iJ). Justino Morale<da. Nieto. 
'Otro, D. :Juan M!l.'tM Castll:tieyra. 
1()t,r(), ID'. !S(luilngo A1VárG? ·Rllilates. 
otro, ,J), José .Escribnno Sarll.bin. 
'l'tmiont.e ,dI) In1'nnteríu. :O'. F..dufi:r40 
nnfiito (touMluz. 
Ot.t'O, tlJ·. JN!11a 'EíI·t!l.Clo· l~{\rl'o. 
~nht(1tlií1ll'to <lolififanter:ía. D. Mil,-
mwl H¡!<l(iitHlo l},ñroz. 
Ul'1gn<ln. ~1(l ,Tntltntol'ío, ID. Al(jjlln<lJ.'o 
MOI'ino Bruvo. 
Sargento af} In!o,nteria 'D. Junn (¡Ion-
zált'7. Bflltl'ó,n. 
·Cn.pltó.n ,d<i {:'ahl111el'la. D. Alfredo 
GUl'cio. .. l'rieto y Uueto 
O,tro, D. J'Os«\ "t\.rantegui Sera], 
.Sargento de lnfanterfa iD. Franc!s-
co Rivera Pil1.ero. 
Madrid, 6 de abril de lB. 
El Teniente General 
Jefe Supel'Jol' de Pel'lIonnl. 
GOMI-:7. l'lOR'1'urOEf,A 
PRIMER CURSO DE APT~ 
TUD PAIRA EL ASCENSO EN 
ELCUE~RPO AUXI/I./IAJR DB 
ESPECIALISTAS 
Primera conv6catoria 
Relacl6n de admitidos al examea prev$& 
Relación nominal !por espc.e!alMad, 
~IDtplC!o y nnttgüe<dad&n sus !',e¡¡.:pootl-
v.as Slícolones, de; oficiales y subofi-
ciales Iperteneoientes al e 11 >& 1" P o de 
Subo.Uciales Es!pecialistas (/,el Ejér-
<lito de 'l'lHrl'a, ,que han solip1tado par-
Uctpal' .cm la primera oonvocatoria 
¡para. .Pl1 Pdmer Curso d.e Aptitud pa.-
l'{l. >(lol aSOénso< n Q.ficio.l en e.l Cuel'lPo 
Áuxiliar ·d¡¡. EI!tPMlllUstus, según 01'-
dlJou do 15 de ma.rzo de :uns (D. O. nÚ· 
mero ni) ¡¡ ,1w!u aMo tlirlmitldos ni ¡¡Xll-
ml'n 'pl'IWI.O, se,gcltl.do turno, '!L qus h¡¡... 
{lO .1'Hftwt:Tloiu. (11 'V1mto :1.2.1 de ht con,. 
vocfitol'lu '11l11lIMlítltt 110lr ,O. C. de 1() Id!; 
a.gO!!tCJ do 1977 (n. (l. nfuu. P,(7). 
Mecánio08 l1~ectrtci8ta8 ae I!rm.as 
t.-BrIgada ID. li,óctor fl:ulz (1¡¡M(JoO 
Q185). 
D. O. núm. SI) 
e.-Otl'o. D. !Arturo de la Torre Ne-
brOOa ,(~). 
3.-<otro. ¡J). ;rosé 'Ruiz ''Rivas (200 
bis} (t): 
Qutmi.cos artificieros 
8 de abril de 19'78 
16o-otro, D. José Zorzo y ZOl'ZO I.uis (Mvar~z Pi'l'ez ... ..• '" 
(007). J O' sé iRam<)1l: Alvarez Sán-
17.-otro, D. J'.esüs Gálvez iLópez ch~:&......... n' ... ••• '" 
(520). ~a,rciso :Albarl'acín Nere,o ... 
1R-Otro, Do Andrés Arasan'Z Silles Modesto t.A,.1.¡¡ g l' e Villame-
(~1). < • dianos ............ '" ... '" 
19.-01;1'0, D. ;res~ Aramendia. Ayu- José- Luis álegre Zuriaga. 
f1.-lSubtenien-te ID. Rafasl lPaól1eco ~ar (528). Marcalino Alfaro Virgidac-
Mayor (39). OO.-Dtro, D. Domingo IROOxíguez no oo, ... ••• oo, ,'0 ••• ... • .. 
~.-Otro. Do lllde\t on so Domingo tPeláez ,(529}o José Alonso Arenaga.. ... '" 
Saez (66). 2íl..-Otro, D. José Costo Diaz (5ID). .~nge-l Valentín AlQnlso !Fa!-
8.-otro. I}). !Roque Illalbas de las 22 . .....JÜtro, D. Ve;remundo e as t r o eón......... '" ... ... . .. 
Reras (67). 'Martin (586). I Isidoro Ang€1le> Ortiz... . .. 
'. \ 23.-'OtrJ}, D. AntQmo íPadial Gua- Alberto An¡f¡ón López ... '., 
Gua,rne;¡;eaores 'ITero (611). I José ~wtonio ~>\.:raújo Santos 
• . 24.-Otro, D. Alejandl'o Villa¡nueva. José Antonio Arteche Ortiz. 
1.-S'Ilbtemenre D. Me¡ouol' Vlcents l;ozano (626). I Luis Ange:t Badía González. 
Lab3.l!; (99). • • 25.-0tro, D. Eroilie> Danos Isach 1 J u a n Anto-mo Balacll ¡Par 2.-0tm, D. Em1l1o Sa.ntaolalla (632) . 
Ugarts (U3). 26 . .:..otro, D. T.ucas Márquez ;tUyas II1~;:S 1~"Sé 'B~~~c¿" .M~rii~ 
SECCION DE CAB.ALLERIA (~) ("!:2;~ . G ne-z oo ....... '" ............ . 
cé;,'·{619).o. D. Antomo Moreno a;r'- 1 Ricardo Basru; Gareia.. .. , oo' 
RemG1l.Üstas ao t' D . V' ... V I Lorenzo Vera Cruz... ... ... 
,,(,0.--0 ro,' . BeDlgno l~e.n:.S ~rde leslls Dominal) Vregá. Gon-
l.· ............. g""'., !D. lO"m"n Sánchez Mou- (~) {'!:!.; 'D ui.1ez. '" ... ":.. ... ..: ... . .• 
'.oH "'u"" ........ ti >M3 --v.ro Pooro Vizoaíno Tka- r R 1es 1{;136). d (6S'1) , • Ra ae1 ~6-jar u:la •.• ••• ,., ~O Ot' D S t' " losé ,LUIS Vela Garota .. , '" Paradistas ".- ro, . an lago Bal'anguar ... n Antonio Ve!oso :M6ndez ... 
L<\zo (7lID) el). • En'l'ique Benedicto Sánohell. 
1:.-Alfél'.e:m D. 1M i g u e 1 Morales at.-D. F.raneistlo S a J1 Z llménez Juan Belll'yto !Roselló .. , •.. 
Cruz {9G).(~).:...otro <:esároo ·Bl'llítt'z Gómez ... 
SECCION DE INGENIEROS COS ',(752). ' D. Simeón iFuerte.s Bes- {>Mlo Vi1lar~cal Gareta ••.••• 
33 -OtrO' D. Donato OaUaba Cá.'l. Antonio Vill('t! >Pli'drn. ..... . 
Mecl1nico. electrl.citrtas<Xe Xransmt. tá~ '(821). • Angl'! Brnvo RMoudo ..... . ~ 'H 1'\t ..... ". 11"- .,. S" l\.'1,1fll.l'l 'Brotón~ Rolg ... . .. 
. Ihones (jh";Z~).' ...,. l' ro "". ",errano ",n'C:r15tóbal (:aobaUero G.'tl'Cie.. 
1.-8ubtenle.nw D. Cristóbal H~1Un .:IOR(' ¡·'ra.nclsco Cailanillas 
Pérell ,(MOOO). (1) Falta documentacf6n que deberá l(Jlltl<"rre1., .. , ....... H ...... 
aportarse en el momento del examen. lR:ltnel C:nbrera 'R1l.l'CfI. oo, ••• 
11.-.Alt-érez (1). ¡A¡ntonio Sánc.hez Hi· 
dalgo (~). 
~.- D. Manuel íPleguezu.elos 
PÓl'ez }. 
S.-Otro. D. I!mdrés 'MartineZí Gar-
.oía (231). 
SECCION DE VETERINARIA. • 
,AUIJJ1.t1.ares de Veterinaria 
1.-Subteni&nto ;O. J 0.5 é A:r!Wuas 
Buey (218). 
2.-Otro, O. lultán Mo.re.no Alta.ml· 
. re. {225). 
3.-0tro.D. Migue.l 'Ca..talán .cWre. 
re. (2.~), 
".-Otro, D. Arturo -Gil R'Ome.ro (245). 
5 • .....Qtl'l>. D. Bel',na.rd.o .Ma.nue-l Ro-
d1'1g'o (~). 
(l.-Otro, D. Luis Argu'do Gonzál&z 
(299). .. 
7.-Otro, D. !lltca;r,do Sán,¡¡,h<!z Sa.nto' 
Tomás (387). . 
S.-Otro, D. Iil:lM'l:.'o Se.r.ra..no :Ba.ut~s· 
tll (300). j).-otro. D. iM:J.11.ueJ. .A1vnr,ez F.ermin. 
dez (4.17). 
1U.-mro, D . .:I()i!(¡ Hm'v~ V}ozquez 
(4-illi) .(1). . . 
'1t.~~()1¡ro, n. AllgllJ. 'l'urrllidlUoi! Gll.r· 
-cía. (,v,J1S). . 
12.~-·t)t,1·O. no AUlI(J.lmo .Elizagn. Orea-
;rn.y (48:l). 
r.L3.-otl·O, D. (ia.m,a,lio.t lEs t (l"t)(j, n 
Al',fl1nZ (-lOO). 
14.-0tro, :D. lleliodo.ro ille.l'l'ero lit). 
;¡"l'CirO '(497). 
1S.-0tro, D. Ramó,n Núíl.ez VQ¡llllsco 
(505) (1). 
(2 Aplazada la reallzacl6n del exa· l,VI'.{tnuE'l <:n,ibrt'l'a P.edrosa. .. 
meno .:Ios(>, Ramón Cnl41..tayud .Ga.r-
I.os l'elaclonadOlS!l~ 'presentarán t'In 
la A~ndemta Auxiliar MtUtar de Vi. 
llaver-de, Mad'l'ld, a los 9,00 horas del 
df.a. 12 do abril. ¡,as autoridades mili-
tares q>a.sruportarán a., los interesados 
con la antelacIón O<Portu'lla.. 
Madrid, '7 de abri-l de 1918. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GóMEZ HOnTIGttm:.A 
TITULO PA;RACAIDISTA 
Pcr hOlbe:r terminado con aprove. 
chamiento el 317 ·Curso Paracaidis-
ta y o'btenLdo el' ;título de. Cazador 
Paro.ca.idlsta, por Orden da 2S de :fa. ]maro de 1m ·(.B;10. deJ. Aire.» núme· 
ro Z7) se -concede la a.ptitUd paraca!· 
dillita, con a.ntigüe,dad d-e 17 ,de fe-
brnl',o <le. 1978 al ,pers.on,al de tropa 
que ft ,continuación se relaciona. , 
CalJol/I prtmeT08 
.(l!:t '" ... oo. '" ... oo. , •• 'H 
Julio d!'l Campo Figuel'Ca. 
10a:quín <:ampos <la:ndal1ja.. 
S(I.bo.l\tlán 'Co.tale.jo Ga.re!a ... 
EdU!lnlo Garbaja.l Sanz ... 
Ramón Garballa IAebre,i 'H 
Jos(¡ Carmema Orti21 ........ . 
Antonio Carr&fio 1M0ntero, .. 
TeÓfU.o .carr-etcro 1t001& .. , 
Bias Carrillo Garcfa ... .., 
¡,ula Casa<lo :Hu entado .... .. 
Hnrique Ga.so,nova.. Rubio(> .. . 
I~eder'i<lo Ca,s.triUo Soto .... .. 
VIcente A.d rió, n Obornet 
,MI,\,rt1ne-z, ... '" 'H ••• oo' ... 
A:e!(mdro ('..obos 'Mata... o" 
.lua:n IConc/h,ado nominguez. 
Er}lesto Cor!bo.cho Il'lqu1er;do 
E1'1bertoC(}rrea 'Cruz ... ... 
Hicu,rdo ¡('Ál.rtés ICortélS ... • .. 
Juan Cumplido IPtll'ea ... oo' 
J'uo.n ,Manuc;l de Cas.tro 'Gar~ 
ela oo ...... , ............ p. 
1110.11 lNllotrlo -Garo11l. ... • .. 
Ju~m :Jo~é del Valle ROdrí-
~uez 'H ................ H 
M.ttl'lnno -de Miguel ,Martín. 
NJ{}oló,s nítl~ Fl'Ul1cÚ' .... .. 
AlIlulliQ l{~tímpo¡; Rodrígut!z 51,G15.470 .111ft!! :rOrH'¡ mor. ,f,l¡luu¡,rlllY .. . 
VMot Vl~ulJi·1t lMe·dIl1ll...... 5.340.001 Jtw1í'r UJgÓH Villu.r ...... , .. 
li'm'nmH!U Adallfl. de PMro, 
Fl'I\l)(l!sc() A¡'¡l,l!1o. Gal'>Cíl1 ... 
JI18,(1[1 ,Aguila ,Gar-a:[,!1 .... .. 
H'OyflS Alabtu'>Ca Montes ,,, 
gnl'i'c¡ue lÁlvm·ez. .Qómez ... 
N~colá.s A1Val'oo:. 'Monta.no, ,,, 
3.07ll,O:la 
3'6.5';-''9.070 
3'6.558.0'l'l 
SS.'77l1.002 
28.55íi.f.!.39 
28.M4:775 
Al'í\Hl,lHl lllm\tl fltltll~¡n oo ... . 
JWH\ M¡wm'~ 'UIW(ttl tMll1do· 
¡Inflo ... , ................ . 
Cl'l,,1!110 lllH'ltu Y(',lUHJ .... .. 
JI1M ¡·:>l'¡11nosu. 'l'roya. 'H .. , 
Ju.an Jos(!' 'F::s,t¡·'lltUl Zurltu. ... 
Jnll.ll Cf'tl7. Eugt'nlo Ox·tl? ... 
J()s(! Famm!l ¡¡,al'Cra '" ." 
Manuel l·'eornó.ll·d,¡¡z 'Beil'o!1 ... 
9.008.600 
10.812,'0'1,.9 
23.208.389 
15.938:400 
19,086.JZ1 . 
22.66'1.7'l'6 
9.7.1:'1.835 
~.200.W2 
50.29'1.'952 
51.332.700 
34.911.617 
32.435.175 
37.'193.762 
37.691.~ 
~.259.'Í29 
87.189.614-
el4.291.592 
~.9SS.675 
'!JiJm.353 
36.559.327 
78.OM.i79 
38.002.515 
13.9M.500 
51:61b.268 
3O.19:l.006 
8.9SO.G76 46.:m.5G1 
37.274 • .4:61 
M.8t~.SOO 
3O.Jl.tiU30 
23.712.008 
31.1325.001 
$.5().t..Sli 
1.89:M49 
4.141.216 
28.565.859 
36.561.974 
8.957.990 
22.661.022 
1912.645 
77.279.3'2.5 
=t2.445.171 
38.417.192 
20.277.400 
7.807.879 
76.336.337 
13.'l\18.606 
42029000 
31.800.463 
!8.691.521 
51.S'm.G11 
70.008.395 
10.108.200 
3.429.005 
ftOO/,,02.1 
12.$10(,¡(¡ 
1i.:¡'¡J.4.!i(I'1 
O.l*1tI..8:!!l 
3<l.~~~.211 
O.!l.:i7.2{}:l 
2S.lif.!t.\i59 
3G.lí57.161 
71.f~.2(¡9 
7.t1.004.1'29' 
100 
Angel Fernál1dez :Martínez. 
Fl'anciooo f~el'nández Sa11-
lHlS ......... ,,, .......... .. 
HOobí'l'to Fernándt'z Sallz .. . 
(TuilI<1ml0 IFernández Solla. 
;r{l(tt}uinCel'l'e 'Botb .. , ... . .. 
José FUf.'utes Gareia... ... .. . 
JuUán GuHsteo Sucristán .. . 
A1Hlrt'::l G:ulCiaBenito ... .., 
Vicente FtlHx Gal'cía Vera.. 
Jorge An<ll'és GtU'cia. Blanco. 
Manuel' ·Gamía Díaz '" ... 
Francisco Garcia Est,évez .. . 
José Garcia E.~pósito '" .. . 
,. Ju.an García ·Gil _ ....... , .. . 
luan 'Carles García Klein-
de .......... , ............. . 
Angel García iLópez,... .,. . .. 
Jesús García iLópez ... : .... . 
Osear Gal'cia H~Ia.li·inez .... .. 
Vicentí" García Muñoz... . .. 
Eduardo Garrido Benito ... 
Juan Antonio Giménez Tl'i 
U-i2.1()1 
36.9"27.3!ti 
'l8.3S7.99! 
24.151.431 
25.564.4:;.'3 
28.6'i'3.769 
15.809.4<15 
33.818.58'2 
37.'136.637 
5.632.691 
".963.460 
S <le abril de 1~78 
Mtiximo t~lo111es Alvare2'l .,. 
Miguel Mora Sansegundo ... 
LUis ')'fol'al~ Cáceres ... . .. 
Pt'dro Moreno Fernández ... jí)l'ge MUlioz Royo .. , .. , ... 
José )io'yol'l'OMartinez... • .. 
Juan JeStlS Navarro Rami-
l'i'Zi '" n ••••••• '" ........ . 
José Angel ~av:i(}Fel'llán-
dez ....................... , 
Rufino XaranjoFernández. 
Hermenegildo Xmlez Fer-
nández ......... , ....... . 
Lanrique Olmo '1\Una-ya .. . 
Antonio Ortega Sánehez .,. 
Antonio OrUz Guerrero ..... _ 
José Ramón Palencia Diez. 
lorg.:l Lui~ 'Pardo Gracia 0_. 
i\Iariano José Pastor Sán.-
iD. O. nllm. 80 
8'¡'.~.497 ]M:¡n!uellSierra Qutega. ... ... 28.800.872 
18.91-i.092 Fl'!lueisco Sillel't} lMata. •• ·· ... 30.416.sm 
15.8:1:0.899 losé Tejel'o Blanco ... ...... .5O.680.15e 
50.028.425 los(\ ,Luis Teno \Sl.in"hez... 00.905.109 
'1'1.()OO.368 Roberto Triana ;Hel'llández: 4e.155.533 
~1.406.S1e Iles~s Turpin de f?ea ... ... 38.m.63'! juvl(!r Ubaol1 >Carug ..... , ... 40.426.935 
il6.606.5'i2 GinlÍs Zárate Povooa ... ... 22.110.961 
Antonio ¡Poveda. He-rnández. 
S'Ul94.005 l. '''fanuel 'Lorenzo IF.ernán-
9.100.539 dez... .., ... .., ... ... . .. 
e2.6'2.3.406 
4.~'¡'.895 
22.62'1.8-28 
24.14-3.396 
37.689,690 
40.508.940 
Luis ~:rorán 11Iori:yón ... ... 
Madrid, 5- de aibril.de -19'18. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
Gó]¡mz. HORTIGtiELA 
<:1u,z ••. _.. .., ••• ... ,.. ... 31.200.306 
Alfonso Peina<1o Velardo... 6.866.&ID 
ESCALA BASICA DE SUB" 
OFICIALES Luis Pérez Bañool'f' ... ... ... 32,623.575 
..,. ....., _~ .-\ntonio Pérez Est~ble... ... 31.402.400 g:r .,. :." .... » .... :' ...... "",.'':'',''{;''I! I Antonio ¡P"l'EZ 'Guerrero ... 28.462.205 
lOSe LUls~ómez Va~ez. ~l.MO.~l Fl'ul111iscO P~'rez Hel'edia •.. 31.89...3.987 
.:ftb1v.ador Gomez G~tlth·rl'z. ",tOO!,,~.! Clemc-nte Peraz ~foreno... ...50.675.96'1 
Academia de Infantería 
Bajas 
~i/-tIll'1 l;\llgt'-l Gomlla ,Alce- <l". • Jo,,(' 1?tiri!z Mruioz .. , ..• ... 19.877.238 
ti? ';' ... o;" H~':" ':: ... ... 31 • ..;.~.8'20 lti/-tu¡;I Pél'í'z Sáucllí'Z... ... 35.reo.351 
jOlW h(JlI7.tI.~l'l, ~an()\'tl5... ••• Vi,1tor :PinMn Ülm<lli!mt... ••• '28.531.433 
lfm~m!l .10*' ("ollzález (in- Al1to.l1ioPii1éiru. I~l'rl'eil'a.... 14.931.375 
Ut'l'l'ez ... ... ... ... •.. ... .•. 11.300.0i9 11 1" 11 p' f> ~¡eonl\dtS {;Ottz(t1(1Z 19le~ ¡"UrO .' a ) (i ¡ ¡zarl'l) ... dlt~ 
:\larl!t (¡.()Il1.á¡N~ Mal'tÍlI.f'li .. . 
l.ul" W1111.Ú!¡>zX¡¡'fo, .. " .. .. 
¡''¡''liJe {lllUlrn t:oro-mí.-do .:. 
¡Ullí- (l itimt'I'lí¡l>¡ ':o\(ÍIl~hl'z ... 
(inHQ/l (l\1tl{~l'¡'('~ :Salgado ... 
MalllwltUU;llI11'1l Va,l ¡lIvitt ... 
lldl'l1f(m':;o '111'1'111)..'1 \)"fuíioz ... 
Fl'¡Uhli~o Hf'1'(l-rIln, (!llUlIp05. 
¡OMl ,HoYll..flat'l!fíl ,.. ... • .. 
;rm',.W IUu:.¡el't f'ttrlNl... ... ... 
Va.!¡·ntfn Izar;tnh'l'f', .8~flgO!l. 
cÍlf'll. ... '" ..... , .. , ...... 
l"t~I'HtHldo 12.1quiel'do Gonzá-
lt::¡: ... , ... H ....... , •• " , .. 
G.6!t2 •• i2ñ l'í'i'l'fl...."....H...... 
:lIl.{ill1.1Gl:.\Iarél!ló ¡Pontl Villllrd¡m 
37.:3(;6.116 .r(I!í,~ ·i..uli¡ HI0 l!\!fmlQz 'H ... 
!}(),t»¡¡.378 l~mí1i{) Pmr.o mlll'IO.", '" ... ln.nnn.:JIln AII"Wl Pi'j(lfo l"('I'nt\u-dt'21 H' 
11.715.:\.10 A.llttmio !lj¡'!tJ!'O l)lllll'tC ..... . 
27.277.mI7 .Juall ,Pulido ¡lrlt\er. ....... .. 
S.!}¡¡l.~JiZ Juall H.;¡IIH:l'O ()1~Udo ... .. . 
4U.4iI4.1:il • ll~IlU~;'I,l~a!flO.:<\O ~l~llttl'dO ... 
8.1fKl.OOS! :.\1.ullU~. Hcluo¡¡o VIliP!' ...... 
:39.8tt1.:l,"l-i AIIf?1Il0 !tOdl'íguez i{,o.lvo ... 
.1\161' H(){h'IgIW:,>; {illl'cílt ...... 
7'Ut<!ID.lOO t·· l' a, fUI lW{l l\odl·íguezl:7.-
!¡niNífl0 'H ............. .. ae.~.880 
13.00l}.:m 
Causa baja a petición propia, .en 
la. Academia >de Infantería, el eaba.· 
lleto alumno de la n ·promoción de 
la Escala básiea de sUDGfielales don 
Juan Molano Borbón, el cual qU(!' 
darlÍ en la !"lUnación militar ;que le 
cor¡'esponda. 
Ma-drld. '" de abril de rlm. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal. 
GOMEr. HOR:rI(1)ELA 
¡omí llmemezBllllflsterolt ... 
¡oflé I.u15 1lmém'z lB¡U'l'eto. 
I.llili Allg-~l ¡Jlm(lll~z. Medra· 
13.08{}.&!ill Apolillar Rodríguez IPalo.-
2i.3IFl.l:t;t !Iiui>.................... .. 
4S.1:55.:137 B(luigllO 'Hocll'íguez Ro-d1'1-
g·U{~Z oc ••• ~. ~~~ ~.~ .4* *". 1.* 12.'717.l1'Z8 ESTADO MAYOR GENERAL 
no 'H .. : ................ .. 
}')ñlHu'{lo .IJlt1'l'tllnzal nublo. 
Luis l¡()tubar :ltequenl1 ...... 
S nlvu,¡Ia l' f.,óP(l;;) It:Ot'I'etts ... 
AHtou10 'U~P(~Z 1(i6mez ... ... 
:fJl¡.;(~ d,6tHlZ, ,OÓl!1<íz' ... ... • .. 
(¡¡ul,os 'Lopez L6p(!z¡ ... ... ... 
CIMa Antonio 'Lo21uno Utr1. 
11([ .... , ........ 'H '" ... 
AtL1¡(1tI1io IMae.hlo 'Tll.pla .... " 
Angf:! 'MiUlSU iL6ptlz ........ . 
AgufiUn Mallllo íltOlllfl1'O .. . 
Gel (lHtlll(l MÚI1!1uez IPascrHl .. 
J()\¡;(. MILI-Hu ~:¡()dit¡o() ........ , 
¡·o¡.¡,'· (;fll'lClHo ¡:VIIutíu o(iOllZ¡\· 
h'y. ... '" ............... ... 
A,llgp!Mll¡';lüt IMIloflOlfJ 5 ..... . 
1.ull'\ IMnl'till Martín", .... .. 
fi:.m Nl111' Mnrtin 'CUl'O ~d.n· 
íl~HJZ ..... , ........ , '" '1' 
¡,Ult'! ~Vflu·tfllrz l~iJrtt' ... 'H 'H 
11tlí!1 M-ttllut'<l IMart.ín í'l': !Uoíl-
RnfltHl IMIl:~I'tl() (nIl.InO!l n' ... 
Ntl1Hll'!lo Mllinnt Vall~f4lpfu. 
I~NlPí)I·(lo 'MIllo .Alll.y.ón .H H. 
Jmolilo ¡Mn.1(miji' ISle'l'ro. ...... 
A.1I(¡)lIS0 'Josó Ml>sín.s 'Rodri-
g'U{ll'l ........... ; ....... " 
plonis10 (M,onteagu,dolSán-
olll'\Z ...... n ....... 
15.9!2(}.771j 
37.600..779 
86.(}11,.40¡¡ 
2M70.8íl8 
5.361.00'2 
:lO.~.170 
37.323.800 
16.7S7.()'14 
1.80l).T20 
roA187.Mñ 
8.7&t~!}\1 
28.I'JI1Ií.lUl'1 
:~.:~17.!~l 
17.HI'l6Jh'l9 
42.0'W.17'.l 
1.899.587 
32.618;600 
795.813 
Itl'(~IHli'¡CQ Hodríguez !load. 
),¡IH::i: 'H ... '" .H ....... .. 
JU:tlI Cn.l'1(IS Hodl'fl,\'tl!!z San 
Jo:;ú ...... 'H '" 'H .H .. . 
Hantillgo ·llujo tCmlidl'ado .. . 
HamóuHomel'{) Ares ... . .. 
JCtlt\:s. [torne·ro Gómez ..... . 
Anto·nio nOtnl'l'O Navarro .. . 
:VUgue,] }<'l'.a.nclsco Romero 
IPrthlll& ....... " ........ . 
JOS(1 'Hu!bio d1.ome.l'o ...... '" 
Adol·ro{) Uuiz >de. ConeJo Vi-
¡ol'la ........... , ........ . 
8t\lHl5tián ¡HUÍ?) de.l illio .. . 
Jwtn 4~nto.t110 ílluiz IlAtl'U .. . 
Junn J o s '¡~8a{\1'istlÍ,n ¡lel'-
1I1ílHlez ................ .. 
J(~61I'tS I8l\lIahez ICijl!l8 ......... . 
8111lt1!l.!(ol'i(UH}h!'z {al ... 'H 
l·'nHH}ji;tlO SthH;.lto~ 'Gut>l'l'e· 
1'0 l,j .~. ¡., "~ tt, 'n' *~. lfl 
Jwm IMtUlillol 1li1i.!I,ulmll, !Mu,. 
í~ltt. ",lJ ~;~ ~tl f.f '~l lt. "J ltl 
gn¡'¡(luto ¡8ánr,lHI7.0 Mfl;rtín()z. 
Jos6 ~¡\rWlHll'l Mom¡J.l'lj¡ .. , ... 
Luis l'iánr,lHJ21 ZUl'r1o· ... • .. 
;r o.f.\¡qu! n iSt¡.n:lio. 'CeUad o'" ... 
C':n.1'lOI', StJ¡ntiag.o Ml1lán ... 
MpiS>~f:l ,s'untos .Alan ,; .... , .. 
Jesús· Sel'l'll>no Varque-l'o ... 
¡,oll.¡q:uln. Se·rrl1no ICoimb'l'a,,,. 
~.26a.282 
12.21tS,016 
33.223.123 
:l.e.517.~ 
llJ.OO8.il25 
3t.I2'¿i.~ 
24..206.094 
.w.l00.S33 
alW19.4.i2 
25.~S.OO9 
&2.532.5\li 
37.'f'.1,'I.2(H1 
4:i48.tl.:U 
80.027.872 
7:1.624.007 
1l(),1~.~1 
23.W3.8iJ14 
G1.aoo.OO'2 
37.769.G 
87.004.672 
1.1..001.479 
6.50S7.~ 
8!2.OW.55/) 
Distintivos 
Por reunir las condiciones qUíl <lIJ· 
termina &l ilJo!ícl'eto' de 28 dí} junio dtl 
19a5 (l), >O. núm. 148) 'Y' ,or-den de 211 
do mayo (loe 1/:931 (.c. L •• mlm. 279), 
¡:¡e eonaEl'de· >&1 dlstlrrtiva de Profeso-
radO' al 'General lntenden'b& del E14r-
!(lito .D. Miguel Vo,ldL<.S ¡I<l(>u. l)!r('{}. 
tal' de la A-cooemlll. de Inte.nd~nclll.. 
Ma.drid, ? de OibrU de if.9'iS. 
El General Dll'li!Ctol' de PerllOunl, 
ROS,:E..~AIlA 
CASA DE' S. M. 13L REY 
Cuarto Mllitar 
BIllGiMIlllN~O DE IiAGlJABDlA, lIJllAL. 
Oontil1uMlón en el servlOlo 
Se. l'e.cti:!1ca la. Orde.n -de ~de mar-
zo· de 1978 {lO'. Q .. .n'lim. 73), eorllespon-
D. O. núm. SO !l.01 
<llanta> a !D. Gregorio !!iIuñoz Trltjillo, 
del Regimiento de la, 'GuardiaR-eal, 
en el sentido de que su empleo es el 
de sa.rgento' 'Primero. 
Document.aoión: lPa,peletu. de peti- I de vacantes de 31.1. d~ diei~mbre 
alón <le destino y Ficha.-resum~n. 1 de 1976. 
'Plazo de admisión <le pttpe.letas : Madrid, .., de abril de 19l78. 
Quince días hábiles, <lontados a >par-
~{adrid. \l de -a.bril de 1m. tir del siguiente al de :la teoha de • El General Director <le Pel'sona!. 
El General Director de Personal, 
Ros ,EsPANA 
pubricación de la. presente Orden .en. ROS ESPA.i!A 
Reti:roa 
Por cumplir el día. ~ de junio de, 
19'78 la. edad reglamentaria, se dispone 
que en dicha fecha ,pase &.la situa-
Ción de retirado el cabo de la Guar-
dia Real.(conconsideración de sub-
oficial) D. Argimiro Vinuesa Corta-
el DIARIO O¡"ICUL. debie.n<IO tenerse en 
(menta lo previsto ,en los artículos 
1.0 al 17 del Reglamento doe !PrGvisión 
de vacantes de 31 de diciembre 
de 1976. 
Madrid', fl <le abril de 19'78. 
El General Director de Personal, 
RoS EsPA.'iA 
zar, quedando pendiente <lel haber Mérito específico .. 
pasivo que le slO'ñale el Consejo Su- Una. de corQnel de Ingenieros, di-
premo de Justicia::\!Iilitar, previa pro- plomado <le Esta<lo ":\fayor, Escala RC-
'puesta reglamentaria que se cursará 'tiva. Grupo <le> .. Destino de ¡:\xma. o 
a <l1OOo Alto centro. Cuerpo», para iprofesor del Grupo de 
Madri<l. 6 de abril de 119il8. D<lctrina., existente -en la Escuela Su-
perior del Ejercito, Escuela de i.\fan-
El General DIrector de Personal, (los Superiores {Madrid). clasUinada. 
RoS Eí:iPA!i¡A en el «Grupo de Vacant(1s HI. del b3.-
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
Libr~ designación. 
Una <le coronel, ~Uplomlldo díl,'f>:S' 
tMoMayor, Escoja activa, Grupo de 
."Manuo de Armns-, con pl'cf~rene¡n 
pm'a lasque so lllllll'!n e.n ~ose5ión 
del diploma de Informática Militar, 
exIstente ~n 11a 2,& jefatura de la fJi.· 
J;IOOción dtl .s~:rvleio!l {i(m('l',ües <lel 
Ejército. Servicio !de Informática (,Ma. 
dr1<l). . 
¡Para la selecc16n de los solicitan· 
tes Sl} proournl'á. tener en cuenta, sin 
perjuicio d~ los m&rltos de. co.da uno, 
la siguiente .pre:Mrencia por u\rma (Intnnterra.ArtmerlOi), i.ndistintamen. 
te '(Cabal1erfa~Ingenierosh indistintn-
mentG. 
uocumen'tac1ón: ipa,pelota de' peti-
ción <le d·estino y Ficha-resum<ln. 
Plazo· de admisión de pap.eletas: 
Quince (lías hábIles, contados a par-
tir <lel slgu\entct 'al de !la fecha do 
publioación dG la ;presente O'r.!1en .cm 
el DIARIO ,0111CIAL, deble.ndo teners(lol1 
euent¡t lOpl'!;Visto ·en los artíc,ulós 
10 al 117 dc;l :Reglamento 4e ,provisión 
d{l VMl1nt1J5 .de 31 de dIe 1 (1 m b r e 
de !IJJ7~. 
,Madrid, rr de abril de 1m, 
1~1 Gtlntll'¡.tl ¡)!rector de Pli'r!!ul1nl, 
l\oa E~l'A~A 
Ubro de51guOiclón, 
Una die< ·coron&l, diplomado dC\l 11:8' 
tl\ldo Mayor, Esonlu actIva, Dru¡po ,do 
«lleat1uo dSl.'trma .() Cue.rpo», para je--f·., de. la. Secctón de Mo'VUizaclóll 41(1 
la Subinsp,ec.oión de la 4." Regt6n Mi· 
• litar (Barcelona,). 
rf'mo .publlcado por O. C. de S de 
abril de 1976, a'Pcl1dice l\l Umuo On-
CIAL mimo 10i. 
Esta yltcante podrá ser solicitada 
pfH' 105 tíml(l>nt{'s coroneles .de inge 
nHn'o$, de la. misma. Escala y grupo, 
qut' serian dlll'iUmldos etl dN\~to ti" 
Pt:tit}iOlHU'ioli dI' COI'Onf'l. 
AslmlsmopooN\ ser sollclta.da. por 
10:5 cOI'onelí's dreuuJqu!cr Arma, de 
la mll'lma Escala. y gl'Upo. que serían 
destinadolt en dGfooto <le peticionario 
de los .empleos dl' coron!'! y tl'Uil'lIttl 
corotll'l del Arma de lngenií'ros. 
IJocurncntación: Pa.peleta. depet1-
clón de destino y l"iclm-l'CSUlfum. 
Plazo (le ítdmisj(m de papeletas: 
Qu111co (lías llábi1tHI, contados apllr· 
tlr del siguiente- al <le al1 lecha de 
pul>licación dG lo. ¡prvsente Orden .en 
pI DIAnIO Ol'!CfAL, d(1bi{m<lo tC'flfil'Se en 
ouenta lo previsto en los al't.íoulos 
lO a117' <l'Gl Reglamento de provisión 
de vaoantes de 31 de diciembre 
de. 197<1. 
Madrid, rt' <le abril <le 1978. 
.1m General Director da Personal, 
Uosm,l'ARA 
M'Ól'ito e<spoofi!lco, 
Una d-e 'coronel, diploma<lo de lEs 
ta..do May:or, !Escalo. ootiva, G1'u.po ·rll' 
«Mando de .r\.l'mas», :para. la S·e,cretu-
ría de Estudios de la Escuela Sup~· 
rlO1' del 'Ejército, ·Esocuelo, de Man-
daR Super1al'es ~:Madrid), clasificada 
en ·e1 «Grupo de Va.ca,nta.s b, del ba-
remo publicado .por ,O. C. !d(l 8 dI' 
nl:n'U de 1m, ll:pÓtndt~Q. del n·tARIO 
()!.'lCfAf, miro. Ij,()<'t, 
nocumNrtnol.ón: iPt\¡pelnin <le· TH.'tt· 
ciOn dn d,es'tIno y jl!oha.·l'psumlln, 
¡¡lazo dA uAmlsión de pn,'IH>MIHI: 
QU11HJIl dias hdblles, contndol! ft 'par, 
tir del siguiente. al de Jo. Ite·chn do 
publicación da. la ¡presa.ntc Orde\t1 .en 
el DIARIO OFICIAL, debien<lo tenerse en 
auenta lo· ·previsto ·en los articulas 
10 al 11 d:el Reglamento d,e .P1'ovls1ón 
Libre designación. 
Una <le teniente coronel, di.ploma<lo 
deocEst.&do Mayor, Escala activa, Gru~ 
'Po da .Mando de Armas», -existent& 
en la r¡)irección Ide Enseñanza de la 
Jefatura, Superior de Personal del 
Ejér.cito '{~'[adrid}. 
Para. la selección de los solicitan-
tes se procurará tener en .cuentp., sin 
perjuiciO' <le IÓl; mérj.tos de .cada uno, 
la siguiente ,pref,eI:encia' por Arma. 
{Ingenieros - Artillería - (Infanterla), 
indisUntamente, CaballerÍa.,. 
Documentaoión: Pa.peleta de peti-
·ción <le <lestino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión <l1O' papeletas: 
Quince días 'hdbiles, contados a 'PUl'-
tir del siguiente al de 1a feclla de-
publicación d& la present& Orden .en 
el DIAlUO OFICIAr" debiendo ten~l'se t'l1 
cuenta 10 prt'vistoen los articulos 
10 al 17 del neglmn~tlto de provi~ióll 
de vacantes de 31 <le diciembre 
de r:U.l'i'S. 
'Madrtd, '1 de abril de 19i18. 
¡';l Geul.'ral lllrl1cwr dlt PN'l!\)\1¡Il. 
Uos E!;I'A!:A 
Libl',s <leslgnación. 
Una {l~ cOllmndnnte. dLploma.clo ~l~ 
Estado \Mayol>, ,Escala a.cttva, OI'11PO' 
dI! .. MandO <le Armas», plantUlo. even-
tu~ll. ulste.nto en la. Dirección de A1)()' 
yo al Personal de la j.cfaturn d~ .. ~po· 
yo Logístico del Ejército, :Elqulpos de 
Programación paro, la .pu.esta en mar· 
cha Idel Nuevo HOSIP1ta.1 .Militar "Gó-
rn¡~z Ulla» .(Madrid:). 
Para la selecnión de los solicitan-
tes se procurará. tener en cuenta, sin 
perjuicio de los m(,"l'ltos de cada uno, 
la siguiente preí·ereneia por "4.rma (,Infantel'ía..cabaUQrío.), in<listlnt..'uMn· 
te I(Ing.enieros»Artille·ría); indistinta-
mente. 
Documentación: (l>!J¡peléta de peti· 
ción de ,(l,estino y Ficha·resumen. 
Plazo de n.dmlsión de papl'letas: Quinoe di as hábiles, contados a par-
tir ·del slgu1ent& al <le MI, techa de 
publicación de la ¡presente Orde-n ·en 
el DIARIO oOl'ICIAL, debiendo tenerse en 
!:menta 10 previsto ·en los artf<lulos 
lO 0.117 d.."l Reglamento <te .provisión 
de vaciantes de 31 de diciembre 
de 1976, 
Madrid, .''1 <le abril de 1m, 
El GOl'ltlrnl Dlroctor de Pet'lIonal, 
ROHEIll'ARA 
M01'lto ,es'lJ*,oíf1utl. 
. Uno. dI} comnllido.rrte de .<\.:rtlllería, 
dl¡¡Mmado de r~"lt.ndo /Mayor, Ef!lCo.lu. 
activa, IGropa d·e «Mnndo >de 'Armas., 
para ,profesor del ·Grupo' <l& ;EDset'ian-
za de la Se·cción de ICampafla., ,e.xlste.n· 
Se de abril de 1m D. O. nl1m. 00 
te en la Academia de. Artillería. (Se~ 
gavia), clasificada. eJl e-I tlGrui)o de 
Vacantes y,. del baremo publicado 
por O. "c. de 3 de abril de 197{}, ü:p('n-
dice del DIARIO IOFICU!. núm. ;;l()4. • 
Ltl1Te designación. • 110 ,a11? del Reglamento de lproTisión 
Para jl"fesy oficiales, dlplomados de. vacantes de 31 de diciembre 
de Estado Mayor, iEseala activa, Gru- de 1'9!16. 
po d" «Mundo de .A.rmas», existentes 'Madrid,? di?> abril de, 1m. 
Documentación: pa.peleta de peti-
ción de destino y Ficha-l'esumen. 
Plazo de admisión depape-letas: 
Quince odias hábiles, contados a par-
. tir d.el siguiente- al de da fecha de 
publicación de la i;lresente Orden .en 
el DURIO .oFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo previsto en los artícn~os 
lO al 17 del Reglamento doe ;proVisión 
• de vacantes de m .de diciembre 
de 1976. 
Madrid, rt de abril de 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros'EsPANA 
Libre designa.ción. 
Una. de comandante, dLplomado de 
Estado Mayor, Eooala activa, GruPG 
de «IMando de Armas,., con pre.feren~ 
cin para los que se hallen .en pose,· 
'$*'11 del .(U,ploma de G(M)desta Mili-
tar, existente en el Servicio Geogra-
flco dllol Ejército (Madrid). 
'Para. la selección de los solicItan-
en el 'Estado ,~'l'ayor del Ejército ,tj}.Ia-
dridl· 
- Dos ede comandante 
=- Una ede 'capitán. 
Para la selección de los solicitan-
tes ss :procurará teusr en cuenta, sin 
perjuicio 4ie los méritos 4ie cada uno, 
la stguien,te :preferencia. 'Por Arma: 
lComandantSs ,{,Infantsría..caíballería} 
mdistintamente (Ingsniel'o&-Artillel'ía) 
indis.tintamente) . 
Dmmmentación: Papeleta de peti-
¡;ión de destino y Fioha-l'esumen. 
Plazo dEt admisión de pa.pepetas: 
Qui'llce días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de ·la feoha de 
publicación de la presente Orden en 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse, en 
{menta lo .previstoen los articulos 10 
al 17 del 'l'sglamento de prOVisión de 
vacantes de' 31 de dicie-mbre- de 19'16. 
Madrid, ? d~abl'n de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA& 
t('s se procurará te-ner en cuenta. sin Mvt'lto e.S'llt'C:íi'ieo. 
perjuicio de los mOl'itos de cllila uno, tlWt t1l\ >Cüpltáll -de Intnntnrín, di. 
la. siguiente. .pref-Gl'eHClo. pOI' ~~'l'mn plumado dt' EiitoooMllyor, Escnla nc· 
(Inrante:rfa4Caball.oría)\ j,ndisti'ntnme.n.· tivo. nmpQ dI} -Mando d-a ArmMl», 
te. 6Ing.enieros..¡ArtmerLa), ~ndistinto.· pru'u, 4Ulxlllín' díJ 'pro-tesOl', segundo 
mcnf..G. jIl·r¡· dI' ·lft 1.& ~1'('4lIón (Plana Mayor 
Documentación: iPu,peletll .el!: peti· d(1 Mundo), tloxl¡;tt'ntl! {'11l la AcademIa 
clón <le a·estlllo y FicM.-reSllm¡>n. , df} Intantt')'ín I(Tol(;do), cla.sffioMll. €on 
Plazo de tulmislón do papeletas: el Grupo de Vll.llllnte II» del Baremo 
Quinco dfllS Mblles. {}ontll.(!o¡; ti. '{lar· puhUct\do IPor O" IC':, de 8 de .rubril 
,tir del siguiente. al {le :10. ;('ucha de de 11i7!1, Il'pl'!lldlcc d(lol DIARIO .oFICIAr, 
publ1cación dtl lo. 'íllrl~Sente Ol'cien ,c.n mímero l~t. 
el DIARIO ,OFICIAL, debiendo temerse on l)ooumc>utn.clón: ¡Papeleta de peti-
cuenta lo' previsto ,{'n los artículos Hlón dl1- <!('lIUno y 1i'idho.-resllmen. 
10 a' '11 <l:&1 Reglamento d,epr¡;vls16n ,Plar..o 1(1(+ admisión de ,pollipele1f:a.s: 
dc vacantes d~ 311 ile 4iciembre QUiM,l) {lías 11ábll(~:;. contados a par-
de 11976, tlt, dp.l siguiente al (le ,la fecha .de 
'Madrid. '1 de abril de 1978. pt~b1i()Mi(¡n ,de lo, presente. 'Or'>den en 
HURIO OFtCrAL, 'Ilebiendo tenerse en 
El General Dlreotor de Personal, cuenta. lo 'previSto ,en los artículos 
. ,ROs 'ES!>At4A lO al 17(W Heglamellto ·de PI'Ovlsion 
de. vManttlS de 31' de diclembro 
(le 1'iYfU. 
Mr'l'ito 8s.pee!·tiao. 
Una de lComaThdante de Ingenieros, 
diplomoo.o de Estooo ¡Mayor, "EsenIa 
aat!vll, GrupG de- «'Manda derArmaslt, 
ex!stenoo en ;la iEscup,la Sll.~erlor .ct0í 
Kjéreíto, IEsau.a.la de IEstrudo 'Mu.yor 
(Mudrld), olns:!!1aruda en el «(fru.po de 
Vo.{}!tntes V» dGtl baremo !l'Ubllcado 
por ,o. C. de S de. abril de 197~. apé-n, 
cUem del 'Dwuo OFtCtAf, m'tm. 104. 
l>or.umentllGión: iVu¡pntetn. de Ptlt!. 
{Mm de 4estitlO 'Y l"itlhtl-í'('!;tl!nen. 
PInzO de l1dmls1611 dll pnp,(l.¡et.lll\ 1 
(;1Il11ll111 dfns lu\bI1í'íl, .(Jontll.doB a 'J.lfit'. 
til' dl'l íllp;111(mtt~ al d~ iltt ~()()lHL dn 
lmht!tHt{~Um d\~ lIL [ll'tlSúntf' Onlt1l1 ·ell. 
('1 l)WUO 'OFIctAr., d.tllJ.!NH10 tCt!N'!I0 MI 
íJt!\'utlt lo ')ll'(wlsto (In lOs fJ.t'HfJ1110~ 
:LO nI 17 ~ll'l Il6¡:tln:r\'wlt1,(l .to .T!1'(')'V'lsitifl 
(1(' vnalltlt;(l¡;; d¡~ :iII. ,do orllclQIUhn, 
do l(17{1. 
'MIHlf'i<l, rt dl\ a.bl'll ¡(la 1978. 
1<:1 General Dl.rec\.ot' da PerRouai, 
l{OSESPA~A 
Madrid. 7 doe nbI'!l ,de 1978. 
j'}l ·General Plrector de Pel'l!onal. 
Ros E~IA~A 
,Mérito e~peci\l'i()(l. 
Una flt; 'llapitáu de Infan,tel'í4l., ,di-
pltmm(lo de ,E'¡;títdo !Mayor, ,Esoallí. M· 
tlvn, {{l:'U11O 'fle .Mando dé Armo.s», 
¡)Ill'ft lLuxllia1' 4f' Ipl'otesor je-iede la 
2,!¡' ,~(Jotl(li611 '(!.Plana Mruyor ,(l~ MIl.1ldo). 
Í'xllltÍ'ntt~ f!ll ln IAmHI~,1tlitl. de 'lnffi.Il<t~· 
l'ía ('rtlll¡~lu), IlJlo.~WtHtdl1. cm (,1 ~Hrll· 
líO tl.11 VaGtUltl\ l'h ~lt>1 nnremo pulJH. 
eHittnptJI' (), U, dr ío!' {hI¡ ILhl'i1 110 1n76, 
tqH"'II,¡IJ¡'" '1}(l1 HfAtUo {)tItmAf, mimo 1().f" 
Utll(mnwll1:rwlón 1 n)ajwlr.t,rt dll )'Hlti-
Ilh'\¡¡ ,tll' ,tlÜi'tino Y' F1ClhoA'(l1\UmIHI. 
íT11'rll'l(} d,(1o lHlm1p,lón '(Ir> ;p.o¡p.elM.¡\s: QuJu(\e ,¡Uft,'; hñhllrs, nontadoa o. p,o.l'-
til' Ih',] Mgulcrlte al Iln ,111 ,fecho. ,(lo 
pubHmwióu do, 1ft, Vl"¡¡,.~,(1n>t(\ 'Ordml "f),n 
nUlUO OFICIAL, od(lblendo teneroS& en 
oUQ,n.tn lo op'revisto ·en los u.r'tíoulos 
El General Director de Pel'SQual, 
Ros EsP!~! 
Vaeantes de mando 
Ubre designación. 
Una de coronel, diplomooQ de Es-
¡f:ado Mayor, Escala .ootiva, Grupo de 
.. Mando de Armas». para jefe del IEs-
tado Mayor Ide la. Comandancia Ge-
neral "de 'Jilelilla. 
¡Para. la selección de Jos solicitantes 
se 'Procurará t.e-ner en cuenta.. sin !per-
juiei<l de los m~ritos Ide cada uno, la. 
signiente prt'fereneia por Arma: {;ln-
fa.ntería - ,Antillería) indistintame n t.a 
(e a~ a. 11 e r fa~Ingenier<lS {indistinta-
mente. 
Dooumentaeión: /Pa.peleta de peti-
ción de destino y Fiaha.-resumen. 
iPl4l.ro dG admisión de ~letas: . 
Quince dfa.c; hábiles, contados a. par· 
tir del sigui(lntl'l al dI} la fecha de 
p11bUcación de lu. pre.sellte Oree.n en 
Dwuo OFICIAL, debiendo tenerse en 
Iltllmta 10 'Pl'twlsto .en los artículos 
10a1 17 del Reglamento de ¡provisión 
de vacantes de, :U de diciembre 
de 1~(j. 
. \Madrid, 't doe ttl1rll de 1978. 
El General Director de ParlOna!, 
Ros EsPARA 
Llibr& ,designación. 
Una lIt! coronel, diplom!llClo de Es-
tado Mayor, Escala activa, GrupQo d'll< 
.Manllo de Al'ma.'i», 110.1,'11. j'ets del Es· 
tndo Mayor dI} In. DIvisión dG ,Monta-
¡la «Navarra» m'lm. (7 (Pamp.lona). 
¡Pura. la selec(}lón ,de los solicitantes 
l'H! ,pl'O(}Ul\u'l'á !teoncl' e.n auentn.. sin lP&r~ 
jll.1eio de los. móritos de cada. uno, la. 
sigul(>¡lte ,pref'tll'enclll. por Arma.: !([n-
fant&l'!a ·,Antmerío.) indlatintamen t a ('C a b tt.l1 e 1" itt.JIngenfero'S -(indistinta-
mente. 
1)ooumentnción: ¡Pa.peleta. d~ peti-
(}f(¡n dP,o ·destino y 'FIClhIl-resumen. 
-Pl'O,74> ds t'lIdmisi6n de ¡pa¡peleW-s.: 
Quince día.'l hábiles, contados a. par. 
tir d&l sIguIente nI de ,la. .fecha. de 
publicit(}ión de In. pres(mte 'Ol'lde.n en 
numo OFICiAL, deb:l:~ndo teneme. en 
cu.enta lo -p,revIsto (m los artículos 
10 ,n.1 17 offi>l Regla.mellto ,de 'Pt'OV1SiÓll 
cl()o vaou.ntes do' 31 do diciembt'e 
de 1~. 
M¡\otll'id, "1 4e !tlH'1l .dé liYi'8. 
líll Gt!l1cl:'ul,Dirl2lJt!ll' tI0 Pel'!!tlnnl, 
ltOfol ESlI'ARA 
:t.lllro ¡l,'s1~mtuión. 
UIH\ ¡lo 1l00'CJXlIll, dlplomwüo() ,dtt fEs-
tado Mayor, Ea.oMa activa, GrupQ¡ d~ 
«Matuto dI'> At'IDI1S», VOJ'n, j'are. ,del lEs-
to.do M(l,Y0l' d,e lo. División ,d'6 ¡,no!an-
tCl'io. ,«M,¡¡.estrazgo» núm. 3 '(V/11t?uola.). 
IP,ara la s,eleoci6n ,de los solicitantes 
D. (). núm. SO 
'Se, lprocurará t~nel' en cue.nta., sin pel'-jui'Clo de los méritos Ide 'Cada uno, la 
siguiente pl'efllrencia J:)or Arma: '(:rn-
fll>nteria - .<\.ntillería.) indistintame n t e {.e a b a 11 e l' ia~Ingenie:ros(indistinta­
mente. 
Documentación: Papeleta de peti-
dón da. destino y FiCha-resumen. 
¡Plazo od~ admisión de cpa;peletas: 
Qutnce días habiles, contados a pal;-
ti!' del si&'1liente al de ,la fecha de 
pU'blica¡;ión de la presente Oreen 4:ln 
DIARIO OFICIAL, debi~nodo tenerse< en 
cuenta lo 'Previsto en los artí¡;ulos 
10 al 17 del Reglamento de ¡pro-visión 
da vaoantesde m de diciembre 
de 1~76. 
. Destinos 
Para eubrir las. vacantes d-e j~es 
y oficiales, diplomados de, Estado liila.-
1'01', 'Escala. activa, Grupo Ide lt:Manodo 
de Armas», existentes en los Estados 
Ma.yores de. las Urandes 'Unidades y 
Org.a.nismos que a continnación se in-
dic&n, al1unlCiallas d& provisión nor-
mal por Ordenes de '1 d-e marzo (le 
1978 y 8 de marzo de 1978 (DD. OO. mÍ-
meros ffI y 00), se destinan a los je-
fes y oficiales que. se l'ela"üonan. 
PREFERENCJA VOLUNTARIA 
''-\fadrid, '( de abril de 1978. 
D1:recci6n de Enseñanza de la. lefatv.-
El General Director de Perrona!. ra SUpeTiOT ~de PeTsona! del Ejército 
Ros EsPM/l {Madrid) 
Ltbra designación. 
Una de comandante, diploma.dfr de 
Estado Mayor, Escala acti'\l'i8., Grnpo 
de -Mando de 'Armas», para je!f~ del 
Estado M:¡.yor de la Brigada de :j),fon· 
tlU1a XI~I tLérida). 
Para la s~ll'ceión de los solicitantes 
se 'proouNu'á, t.euei' en ,cuenta, sin 
pGrjuiclo de los roél'Íit.os de cadll.uno, 
la. sigui!'ntG !preferencia. IporArma.: 
(,IMll.rttóría-Caba.uería) ind1stantam&n· 
te- (lng¡¡.nieros· Alltilleria) indistinta-
Ulcnte. 
I}ooumenf,aoión: IPapí'lc.ta, de peti-
ción dI> destino y l~l()hll.·resumen. 
!Comandante de ]:nfantería, odiploma-
do de .Estado II\lI~or. D. José íL,óyez 
Camarasa. (8201), de disponible en la. 
2." Región Militar, plaza de Sevilla. 
y agr.egado 'al .cuartel General de la 
Capitanía. 'Geni'ral de la citada Re-
gión Milita.r. 
'E.\:;te destino produce vacante para. 
elaseenso. ' 
E.~tado !tíWJIO'fae la Capttan€a Gene· 
ral a(' la 2." RegMn ~"\filitar {Sevilla} 
Secci.6,. de llfovilizaci6n de la Sub-
inspección de la 2.& Región l'\!ititaT 
{SevUla) 
Teniente coronel de Caballe.l'Ía.. di-
plomooo de 'Estado Mayor, ID. Anto-
nio Salvador Fuentes (1139), de dis-
ponible en la. 7.& Región \Militar, pla.-
za. de Vallá<do~id, 'y agregado a la 
Acaldenlia, de Caballería. 
Este tlestino produce vaca.nte para 
el .aS1)enso_ 
EN PREFERENCIA FORZOSA 
Por a.plicaciÓTh del a.rtículo. 5.° d~l 
Decreto 5'i'{}f63, d-e 8 da marzo de 1968 
(D. O. num. '/5), y por .sI lbenelicio 
de ,petiCión df> 'Prefere.ncia. forzosa a 
qUe se refiere el artíenlo 2! de la. Or~ 
den de Destinos' de 31 de diciembre 
de 1976 (D. O. núm. 1 de 1m). 
Sección de MoVilización de la Sub-
inspección ae la 7." Región AfiZitar 
( ValladO,lid) 
Teniente C01lOnel de Artl:l1eria, di-
'Plomado de 'Estado Ma.yor, D .• <\nto· 
nio Vál'.'.quez. Gimeno 1(33'i8), de dispo-
nibII' 1m la '1.& íRegión !Militar, pla· 
ZI1. de lSegovln, y agregado a la. ka· 
drmia de ,Al'Ul1erítt. 
íEsfe destino produce vooa.nte, ifI)6 
no se da al ascenso .por ~xistir con-
t1'ILVncn,nf,(>. 
FOBZOSOS 
Plazo, d& admisión do. IIXllpaletas: 
QulMe díns hábiles, contados a par· 
tir da! st¡,.'Uiente al de ,la.:t(!cllll, 4e 
publicación de la llI'e.'Iente Ordenen 
DrAnto OFICIAL, debiendo tenerse en 
nuenta lo 'previsto en los a.rticulos 
10 ~Ll 17d-nl Reglamento de q;n'ovisión 
do< vn.e:mtesde :U de diciembre 
·POI' aplicación <11'01 art1eu~o 5.0 del 
necl'f-to 570/68. de 8 de marzo de> 1968 
P:stado Ma¡¡or (le la División tleIn. (D. O. mlm. 75). 
fantf1rta Motorizada «Maestrazgo» 
mlmer.o 3'( flatlJncia) 
!Ca,pitdn dE; Artillerfa, dIplomado. de 
E$tMo Mayor, 1). 'Pedro VigH Gane-
go (45301. dil ,tlumuo de la Pr~mo. 
clón 7>~ de In ,Escu!'la. d¡; IEstado Ma-
yor. 
de 1~(;' " 
Madrid, 7 .le abril >tIe 1978. 
El Gencl'al Direotor de Personal, 
iROS EsPANA 
ILLbre, dooignaCi6n. 
¡Una d~ comandante, diploma.do, de 
Estllodo Mayor, Escala. ,activ.a, Gru,po 
de "Mando de u\rmas», para j9lf'l; d-al 
Estarlo iMlly'Or de, la ,Brigada de ¡rn-
tanter1a. D. O. T. vn (Gijón). 
Teniente coronel de, 'IngE'.nleros, di-
plomado ,d¡;Esta'lio lMayor, D. Fran-
cisco Uombart Bernía(1530), de ·dis.-
ponible. Em .la 3." IR¡:;glónMiUtar, pla-
za. de Vale-ncln, y agrega<Io a.l Cuar-
tel General de la ,Ca.p1tau:fa 'Genera.l 
de la. «litada Región .Militar. 
lEste ·dest,ino produce v8JCante., que 
no se da al ascenso !por existir con· 
traVMtvnte. 
(~mandanlte. de il'nfantería, di:p.loma. 
110 de E,r;tado Ma.yor, D. ,EduardO Gul-
lWn IGolSálve2i ('i'SG3), del Alto 'EiS!ta.do 
May,ol', 
Este odestino no pl·oi~luc.e vacante pa.. 
ra .el ascenso. P'ara. ,la. -seJ,ección d.e, los solicitantes SI) proourará te,ner en <luenta, sin 
perjuicio ,de- lolS mél'1lf¡Os de ca.da uno, le, Hlgl1teut¡¡. lpl'ufel'flncia Ipor :Arma.: . E,~Uulo },fallor . dI! la. Brigada (},& In-
(I'lloJ'tl.nfle;r1a.Cabnl1cría), 1ndistintu.m-en- fantería Moto1izada XXXI ,( Castettón 
tt7 ¡(lnga-nieros. Ar:t1Il~l'ílt) indistinta.. de la. :PZalna} 
mente, " 
. t)o1CumeutMión: [>,ajif\ll1it.!l. da 'Peti-
ción dG d~st1tlo '1 Fi~lílJ,·'t'esumr,¡¡l. 
Il;l~fi.?¡() d~ Ili!lmiaióu 4& \p.llIp,eletns: 
Como,ndant(í¡ ,d.e -Cálba11ería., dipló. 
nHl.do {lo iF.St.!J.Ido Ma.y,or, D. t1e.sús·Sal. 
vll.4or lF!tI'¡;ebn.n (l~OO), de la. Mad.emill. 
G&!Hlto1 Mll1t11.1·. 
IElIte ~lt'stjuoprc>duce. vacll.ut!:l 119,1'¡¡' 
el .a¡,tll"lJIlO. 
Qut'!l<IOc od!us h.!lh!ltls, contndos !l. p,nr· 
1;11' dtíl algulllutl1· ul do lit .fMha ,de 
pubUC[J¡tlióndü lo. ¡ll"(\t;t\uttl ¡Ol'drn on 
lHA'IU{) OVHlfAf., 'IlOlll(}fldo t(,lne:t'íHl< en 
ClllNl'tt\ 10 -P1'(wls11O ,an 105 (tl,'.t1culos Estado Ma1lM (J.r, La nr't(fatla al' Art'l· 
10 ,{\1 17(1'~1 Heg'ltuMuto .¡lo qwovislón Ut'pla (J,et P:sttNiTw :(Algccl,ras) 
do vo.c..nnt(l\!\ ,d", ':U ,de .rUnh\mlwt) 
de 1971i. 
tMMl:i'ld, "1 ,1e .llllrll -de 11378. 
'El General Director de Personal 
Ros ESt'ARA 
,l:tUp!t¡\tí </.l tl A:rtmería.. d1-plomadode 
Ei'>tu.do IMa.yor, 'D. ROíl,endo' Yanes Pu. 
ga ,(tI,4!l!l') , en vaco.n:te. de. 'ca¡pltáo:ll Ida 
Al"tmería, dol !Es.taldo lMa.yor de la 
Urigltd'o. de .Infa.nte.ría de Reserva. 
E~tado Mayor de la Jefatura do 'Tro-
paJI ue Menorea (,Mahón) 
COmandante ,d'S Artiller!a, diploma. 
do de, Es.ta<Io 1\1: a. y.¡) r, 'J)! E<duardo 
Alonso Zal'andona (3405), del Grupo 
de .<\rtillerfa d& Campal'1a A.T.P. XXJ:. 
Este des.tino pro,duce. vaca.nte .para 
el ascenso. 
Sección de M01ñlizact6n de la. Sub-
in,'pccción de la >4." Región Militar 
.(Barcelona) 
'l'e·nie-nte .col'01lel de. Artmer1a. di· 
pI,oma.do od.e Estaldo Mayor, D. ¡Poor~ 
r·'el'.nrundez Díaz de lunguitu '(33st), 
de diSiPonlble enCanarla.s, pla2!8. dt) 
Santa Cruz de Tenerife, y agregado 
alJ. lRegimle.nto Mixto de IArtilteríanú· 
mer,o. 93. 
·Es.te. ,destino .prodllc-e vacante 'Para 
el aseenso. 
IM:tdl'td, (; ,de. a.brU ,de 1!}78. 
El General Diret:ttll' do Persut11l1, 
!Uvs f.:¡,WARA 
a'o,l'a Clulwlr ir¡, Vítélmto de COrml.dl· 
da.nte, ,d1plo:rnll.ldo de Estado Mu.'yor, 
F,¡¡uuJU. Uictlva, Grupa, de, ·«!Mundo de 
Ai'm<lJl!», plantillaeve11ltUal, u.nuncia· 
da dI} provlsjó~.l 'norm¡¡,l"nueva Cl"ea.· 
(~i6tl. 'pOI' 01'de~1 ,de, S .d-e ma.rzo de 
1978 ,(tI), O. núm. ro), ¡;.xi~tente en, 
!D. O. núm, 80 
e.l 1G00bierno ;"mitar de Guipú z:e o a ,otro, D. íRafael GÓm.ez Rodríguez 
,J$().u ·.í:iebu,sUánl, se ·,destina I(l().n· ea- (,1-14'1), (le la Zona (le ¡Reolutamiento 
ráctel' ",olunt~l1'i(} al >comandante de y l:\rovilizaeión a,úm. 31. Uso del {lis-
Infant.eria,diploma(lo de Estado Mu.- tintivo con l.uiJciÓn de 405 b a. l' r a s 
'101' (le la oita(la eseala y Gru.po, don rojas. 
Quince días dlábiles. contados 'ti. pa¡l'~ 
ti!' deol sigui~nt.e al de la publicación 
de esta Orden en el \DrAlUO OFICIAL, 
debiendo ,tenerse en cuenta lo ilrevis-
to en los 1l1'Ueulos :t() a.l 11 del Regla· 
mento de provisión de vacantes ,!la 
3:t ode di:cii!nib1'8 df;> 1{}1&(D. ~. m\· 
mero I! <le 1m), 
RafaeJGrávalos Guzmán (1463). d-el i)Iadrid. '( (le abril -de 1m. 
Regimiento Carodores d~ M()ntaña Si-
lQilia núm. fil. para el fEatallón Caza- El General Director de Personal, 
d(}1'<¿s dt:' l\:lontaíia Colón x.'UV. Ros Es!:>.t\ÑA ;Madrid, 6 de a!bril <le i!{}'78. 
Este (lesUno no 1)1'oouce vacante 
para. 'el ascenso. • 
• 
.::.\fadrid, 6 (l-e abril de 119'78. 
El Géneral Director de Personal, 
RosEsPARA 
INFANTERIA 
Cambio de residencia 
A petición pro'Pia, Y /pOl' aplicaeióll 
de 10 dispuesto· en el artículo 4.<> de 
la Orden de 28 d(l noviembre. de 1939 
~J). O. mim. 5'2), se concede el -.:am-
hin de r~id~nília. sin del'l'!llloapa-
swpol'!te. ~l1~tas ni j:lldemnizt1clóllPOl' 
t¡'lls1ttdu de l'í'sidt'lIcil.l, it 10. plaza d& 
Bllrtlrluun. el! la 4 .• iRt'giún Milittil', 
al coronel dl¡ lntll.ut'{>l'ín. Esca!a ae. 
tlva, {}1'1J..11O di' -UI'SUU,o 'lit, Arma o 
CUI'llll(JlO, U. "O~·~ VH1arl'ilnl Jltn(mnz 
(2'~i'8). dlsp(miblt~ NI la 9.It Rt'gUm Mi-
litar, .plar,,'!. de MI~mtt, y ngl'eg'3.do nI 
'GobUiJ'uO MlUilll' dIlo Malilla. conti" 
lllubndoe:n 1.a. misma sItuación de dis-
t1onill!(¡ Ml la ~)!nzll .(11'1 su nueva. re-
sid<mcia y agrc.glliño al Gobiel'lno MUi. 
tal' de Bnl'cp,lo1lll 'POl' 'Un plazo dt\ seis 
m¡'lIt!s, ti ,Pll1'tll' de la Orden de 23 de 
~n{\lro d() 1978 (l), O. núm, 00), feeha 
da su ¡pase '0.,1 -Grupo de «Destino de 
Arma. oCuer,po», o antes 51 1:& 'corres-
po'ndiera. destino, de cua.lquier carác. 
ter. 
11.0 <tUi;' HC publica. a ffl'ectooclel per-
nibo de corruplemel1.to I({{j> !HlGlodo que 
p ¡¡oda CO¡'l'Cls>po,udel"le.. 
,Mudrf.d, (j .d:e Wbl'l1 d(; 1J.9'1S. 
El General :DIrector de Personal, 
nOS ':ESPA~A 
Distintivos 
Por :t;'.eunir 1tl.llOOndiolone<!'l que. de-
tp,rminam .1ns !QJ,denC'S de, 4, de .:tebl'eI'O 
y 11 de mm'zo do- lO!}!} (DD. 00, mimE}. 
ros 3a y 6:1) 11 '01',de,n de j3, ,dI) ¡>,nerode 
1!l7& .(U. O. núm. ~h 6e o.on(lM~ el 
mio od'I'J .rUst1nrtlvod¡; !Carros da .Com~ 
Mil' Y: lll. llldlo16n.dGo !ho:rrrus que .a, 
.¡m,¡'f,1l. uno se Mtinl,r¡, n 10B jl'·r.es del 
At'mndr! .y,nfnut(ll'In. 'tIue,. lloont1uull. 
niciJ! ¡¡.¡¡ reh'l.clotll1iT1: 
l(iorol1(',l :no Itl'Hlpo Nttvns. ¡P,lIrG:r...FIl.. 
jlwdO ,(rlIril12) , j(li!'¡>; ,(1'Al <Grl1ipO do ,FMr. 
<'lItS I=l (l~I1j¡.U'(!!i ,r!G ,lntnntm:ttl, 'Cí'utl\ mi. 
merg :1, 'UHO d~l dIstintivo ,('Ion .¡¡,dl.· 
aló,u ,dtl I(jHatro ha.rl'M rojns. 
'rr.¡¡j(H1~t1 ClO¡:>·llne-'J, n. ,;rosó :fim6nem 
no}~l(ll! '(4:375), ,lal \l1e,gü1'llen;\;o ,Mixto 
'd'o 'lnl!rmt('ol'ln. ,Espat'la mím. 18. Uso 
dp,l >distintivo. 'oon ,n.dic1ón ,de, dos. ba-
r]:\flJ¡¡ 1'o)o.s. 
- Vacantes de mando 
Clase C. tipo 7.°. 
Próxima a,!pl'ooucirse una. vacante 
,de coronel de IiUfantel'm, IEscala acti· 
va, Grupo ,de «:Mando de Annas". 
existente en las Fuerzas de !Policía 
Arma~a, para el ·"rando <le la 3.0. Clr-
eunoori\pción {Va12neiafi. 
Documentllición: Pwp.eleta de aleti-
eión ode destino. Ficha-resumen e in· 
forme ¡,eservado. 
cP!~zode admisión de ,peticiones: 
.j)iez dí::u. l1(rbiles. contados a :par· 
til~ d~l siguiente al de la publicación 
de í'sta 01<1<,11' en el ¡DIARIO 'OFICIAL, 
debiendo ,ten"l's!.' en cuenta 10 'Previs-
to (il! lOh urti~llios .10 nl1? dt>l lR{lgla-
lUí'uf.o ~1t' provi~i6n dI' vacantes de 
:U 'IIt' (liei~mbre, de 107ü (D; O, mi-
mel'O 11 <le 19m; 
.:\fudrld. (j dI' nbl'i! de ,1918. 
1':1 General Dlrrultor de Personal, 
R osl-:''i'ANA 
El General Director de PerlilOna!. 
Ros Es!:>.t\ÑA 
La Orden ,de 29 {le< marzo de 19'18 
(D. Q. núm. '14), por la '<lue se publi. 
can vacantes clase e, tipo 9.", ?para 
ca.pitanes de Infantería de< la: .Eseala 
activa, Gru,po de «<.!litando Ide Armas". 
co1'responeUentes al cupo de varias 
AmIas, a,,,ignadas ai Arma de In1a:nte. 
ría, la vacante anunciada en el Cual'· 
telGeneral de la Capitanía 'General 
de la 6.& -R-egión :vrilitar eB u r g o s). 
queda anulada 3.. ,todos los efectos . 
:Mndrid, 6 de lÍbril de 11918. 
El General :DIrector dé Pers()na~ 
ROSESPARA 
Lu {J¡·tll'lI ¡JI'- ![f/ dI' mnrzo 01(> 19m 
(n. O. m\m. 7·1). ,por In ~Ine Sí!' pwbU-
ean vaelln~es (11'01 Armo., clnsll e,ti-
po !I.o, ·pura {laIlH:mPíI dt' l'ntanterfn. 
<loS' lo. 'Escalo. aotiVo..Gl'up,o le «Mun-
11<1 rle AI'IlW <l. , tn V:lilllntr" nm¡lIcfn<ia. 
('11 1'1 (}rll1l)(1 dI' !"U¡>I·?in.~ 1\l'I;11ln1'e5 de 
1I1'fant¡n'Í{l '¡'{'tuOn !lllnl. '1 {G l' u t a) Vacantes de destino . qUNln. anulada a todos 10& &rectos. 
¡Madrid, 6 de abril de 1978. 
CJn¡¡.c -e, tipo 7.0 • 
Sl'gunda ca.nvocrutoria. El General :Director de Perlronal. 
Una vacante de tenie.nte eoron.¡¡!l de Ros ,E'>PARA 
Jfl'f:mterín., Esca,ln, tl!Ctiva, {rl'llI,pO de 
.::Vfamlo dI'! Al'mas», 'eXI::itNíte en las ---.-. 
Futll'zn.s de [loMera Al'1nada., ,pa:l'a la. 
6." ,cir.cuns(!rl\pción {.plttzn ,d~ Bilbao). Cl!l.S>e e, Upo 7.°. 
l)ocUm?ntIHI!6n: P8!p.ele,ta d~ !peti· ,,Nuo;va ~l',eil.ci(~n. 
I'ión de .destiuo, It icñlM'esumeon e in· Plantilla. -eventual., 
fOl'me :res~t'va.do, , Una de ,oo.pitán a.uxll1al' de, .rr~fan-
!F'l'!izo {ls admds:!cin (le peticIones: terío., .existl'l1 te en la. IA-cooemla. dE' 
QUll1M ·d1rus há:biles, 1(l011tados .a. [la.r- Inlfo,11tarín. c(/P11ana Ma;9"4lr) (To¡edo). 
tir <l(!llsiguiente M de ,la !puhlicación TJooullumtltoión: !Papeleta de pet!-
de. ~ta.· ·Ord-cn en el lDIAIUO O'FICIAL, ción dé .tlestlno y Ficha·resumen. 
de.bienldo ,ten~rs(J en cuenta. 10 'prev1a- ;Plazo de admisión de ¡pe.t1oiones: 
to (?in ¡,ol> al'Ueulo'5 10 al 17 del lR'egla- QUince días há.blle'S, iCoalta.dos< a. par. 
tntmto .o,e proV~$16n de 'Vs,cantesde tlr '4&1 sigui anta M ele la. 'Publicación 
31 ,de dfici-em'bre. de 19'P6 1(1). O.nú· de <lsta. Ol',den en el DUllloOncIAL, 
mero 11 de. 1977'). dell>l,¡:mdo te·nel'&e e.n cuenta Lo .pre.vis. 
,MMrM., 6 d-e !l:bl'll do 11978. to en los ,art!oul,os10 a.l 17 del Re. 
gla.tnOOlto do \provisdón da v!J,Cantes 
El General Director de Personal, de, 31 dI) di-ciemibre ,de 19~ (D. O. n~'¡. 
.nos iElSPARA nwro 1 de· lli77} , 
'J(11n~N' e, tJ.tl<.l 'lA 
k\(l¡;i,'UUalt {\(J,flvoowtorto.. 
Ullt~ vnCtmtt1 d Cl I/lill}'\i.tt\ll .rle, ffn't,(J.'fl-
1:N'tlt. ;m¡;r~lt1iJ, tH~t.IVfi., (~I'IUIO ,dos «IMan· 
,¡¡,O ~l(l Al'nlfU!», {!xl~t(mt(} !lID a!l.fl Fuer. 
V,liS .(J{\ POjj(lÍl\ Armllida, parl1 a,o, A,ea-
.(Jomlo,. EKlPP,(\lttl dl1- IMndrid, pUl'a, ¡pro· 
.tesor, 
J)()(mtnl'n:ta.il1ón: 'IP81l1,elc,ta. de ¡peti· 
ción dl1 ,rLestl,no, Fi,cha-resumen B< in-
:t'ol'm .. l'(\lsí':!'vl\,dO, 
.,l.lol,!l.:zo ,11& aél.ml¡:;l ón de Pe.ticlooss: 
:Mfl:dl'M., (J ,don n..1Wll JCl(l) 1'1976. 
mi. GGneral :Dirootot' de Pi'!'l'Ion!li • 
:Roa iESPARA 
Ascensos 
I)ore:l\:1stir VMttnte, y reunir !lns 
OOll!(Ucto,no,~ex1g!.{las (in la JLey de 19 
de- abril de, i/.00fJ. 1(0<. 10. nl'lm. 94) 'Y' IDte-
cr.etode, ~ de .dllCiemhl'6 de' '19OCi (fnrA-
llro 'OFICI~T, núm, '1([, d,e 11~ l' .con-
D. O. núm. 00 
forme a la ,primera disPósición tran-
sitoria del Rea:l 'Decreto de 1& de mo.-
yo de 1I.9n (D. O. núm. 155h se al'-
oiende, -con antigüeldoo. de 3 de abril 
de :1978, .a. los empleos que 'Paraoada 
'uno S& eSipeoifica. al jefe y ofioial de 
Infantería, Escala activa, Grupo de 
.Mando de L4.rmasJ, que a ,continua-
oión se relacionan; quoo.anen la si-
tuaoión y guamioión que para oada 
uno S& indica. 
A teniente corone, 
Comandante ID. i!\ntonio 'Grau Mon-
taner \(6630), del Regimi0~to d.e Infan-
tería laéunúm. 25, en vaeante de m-
fantería, clase ,e, tipo S."; queda dis-
, ponible en la guarnicioo de Barcelo-
. na y agregado al(}i~o Regimiento 
por un plazo máximo de seis meses, 
sin ;perjuioio del destino que 'Volunta-
rio o forzoso ¡pUeda corresponderle. 
Este ascenso produce vacante que 
se. da al ascenso. 
A. coma:naante 
Ca.pitán D. lOsé Gareía. del iRío 
(m17h de la Plana. ¡Mayor Reducida 
.¡M. ~glme.nt() dI! Jnftmtel'ia ),lelilla 
ntímero !"¡f!, en vaoCante de Infanteria, 
elaseC, tipo 9. onlble ('n 
la. guarnición y a¡"'1'f'gado 
a la cltnlda. PlanlJ. Mayor Reducldl1, 
por un plazo má..'t1mo de $(>11\ mI'· 
ses, sin ;perJuicio del d~stlno qu~ vo-
luntario o ,forzoso 'lmeda eOl'respon-
dorIa. 
Este ascenso producl)" vacnntf' qu.e 
se dará al asce.nso. 
Madrid, 6 de abl'l'l de 1978. 
El General Dlre-ctol' de Personal, 
Ros IESI'ARA 
Destinos 
Para Cubrir In vncant& de {la"pit(1.n 
<le cualquier ,Arma, .Esoala activa, 
Grupo de IIMnndo de Al~masll, anun· 
cia.(la por Orden ds lOe Ide !oebrel'o 
de 1m ¡(D. 10. núm. 00), .clas-e B, ti. 
po 4.°, exisí&nte ,en la Unidad de Au~ 
tomovilismo de la A¡rru,llMión de Tro-
pas del 'Cua.rtel 'Gener8Jl del Ejército 
d& !Madrid, se. 4estina, con .carácter 
voluntario, al caopi:tán de,. Infantería, 
Escala aCltiva, 'Grupo <1-& «MMlKlo dG 
A:rmas" .D, Antonio Mornlos J.banc:os (0024), dSll Reglm:tsnto Ide. ,Automorv1· 
liamo de. Reserva General. 
;Esta vacante. S,(l halla .comprendida. 
n. ,efecto!! de ,percibo de. iComp'lem-ento 
de destino por ,MPMifil llrllipo,rMión 
tdcmlcll. e.n el ll.'partadO a.S!., GruiPo a.o, 
fMtor 0,00 d& la Ol'deu de ~ de mar-
M ,d-e \1.973 (D. O'. nüm. 511). 
-Madrid, (} dl+ abril ,éI,e 11978. 
El Teniente Gf.lnUt'1Ú J. ;{!l. M. E,. 
VEGA l\Ol"lIlfClllliZ 
¡Para cubrir aa vl)Jcante eLe, orupitá¡n 
de, cUlllliquier A r m a, :Esca;l,a aotiva, 
S de abril de 1918. 
Grupo .de .~tando "de Armás~. anun· 
ciu.dapor Ol'delldu 1 ,def5bl'.ero de 
1\)1,8 (D. O. ·núm. 28), clase ,e, ~ipo 8.°, 
asignada al Grupo 'VfifJ de Ba.remos, 
existente en. el Institu.to iPoliú.>cni<lo 
m1mero 2 d.el !Ejército d.e Tierra (Ca-
lata:yud, Zal'ag.ozah 'para, profesor 
del Area.de Ciencias _l\!plieadas. se 
desttna onn caráoter 'VQluntario al ea· 
pitán Ide, i{cnfa:n.t~ria, Sscala aetiva, 
Grlipo de «Mando de Armas». D.Ra-
món Lahuerta. A!parisi ¡(10029), del Re-
gimiento de .Infantería lGareJlano nú-
mero 45, siendo su :barelllo de 13,'M 
puntos .• '
,Este destino 'prOdUce ,vaoaJlite para 
P,ersonal I(Dir.flcción !de Persol1al) dt'l 
Ejéroito. , 
TSl'oera..-TBl'minado el .compromi-
sO' inicial de un afio de duración, éste 
podrá. ;prorrogarse anualmente siem-
!pre ~ue ss soli.citepQr el interesado 
dE> la. J-efatura SlJ.$loSl'ior de Personal 
del Ejército, {Jon dos meses de ante· 
lación a la finalización >dEl 6Om:poromi-
so contraído. 
Cuarta.--iEn: todo oaso cesará.n: 
a) Al nnalizar el compromi&O si.n 
solicitar prórroga, -extremo 'qu~ será 
comunicado a este Organismo 'por 'el jefe. del Cue:npo. 
b) En .cualquier' momentfr, como 
el ascenso. ' 
í1;fadrid, 6 de abrH de 119re., • consecuencia de inform-e- desfaYoral)l~ : de la Junta de l.efes. 
El Qe):leral Director de PeÍ'sonal, 
Ros rEsPA& 
CABALLE'RIA 
Cuerpo Auxiliar de Espeeialistu 
del Ejército de Tierra 
Por necesidades del servleio, pa8u 
agregado al Segundo nepósito de. Se-
montales (Secci6n <1e Canarias), du-
ra.nt& la temporada. de ¡paradas, ;por 
un plazo de tlf'mpotlompren(ildo en· 
ira &1 1 de marzo y el 28 de. junio 
d&19'18 (ambos inolusive), el brigada 
.especialista pal'a4ista ID'. 1u110 <:61'-
dova Redondo (2:m. de la DeaeglliOi6n 
de Cna Caballa>; de Canarías. 
¡El cese se producirá automó.ticamen. 
ts al cabo de dioho .plazo o antes si 
se 'Produjera un eambio en su sUua-
eión mIlitar. 
Lo que sspubUca. a efeotos -econó. 
mleos que .pudieran ·producirse. 
¡Madrid, 6 de abril de 191i8. 
El General D·lrector de Personal. 
Ros íESPAflA 
ESGala de complemento 
Vacantes de destino 
'Clag,e le, tip,o. 9.0 
,Da. provisión normal, 
'Para atender a las< ne.oestda.dos da. 
so.rganto ,de· ,com¡plemento se anunocis.rn 
la! vacantes que se indican, 1M .(l1ill-
les ,s.eran sol1clt9idas "9' ad]udioOOas 
.con !J,rr¡¡glo Il. las normltS l'ligulentlP.a: 
P·rhMl'o,.-Sól0 pOdrán sn1' Bollclin.· 
das .por 'los sargentos da,comJplulmu. 
to, del< Cahaller1a, 
Segunda.-.Las ·p.eticiones se !ot'mu· 
la:rán mediante inSltanoia ajustado. al 
modelo 'Publioado· ¡por ,Orden de t1J1 
dlS junio ,de. 11974 I(ID,. O. núm. \t34);, di-
rigidas a la (l;e.fatura Superior de, 
e), .' M eumplir la edad de retiro ~l'I: 
el empleo de sarg.ento, 
Quinta.-No !podrán solicitar estas 
'Vaeantes aquellos sargentos que Ilu-
biesen eesado an{.eriormente en algún 
destino lPor causa b) de ila norma an-
terior. 
Sexta.---Las instancias d!'bi4run"up 
informadas, 00 .cursarán 'Por conducto 
de la AutOl'idad Militar' de la provin-
oia, aeompaliadas de la copia de. COn-
ce-ptuaoi6n merecida durante su,:; Jíll',ie-
ticas .en Unidoo o ti.empo de servicio 
anterior. • 
Sé¡;tima.-Unl1 vez adjúdicndm, los 
destinos sollci¡f;ados, I'stos SrU'f\N'!tOl" 
.nopod¡'ó;n ser septl.l'ndo!\ d(l ln Unidad 
n que s~an ,destinados, f1in Im.via .1)1', 
tlción del lntN'(>sndo de mwvaíl va-
cnntllRque s&publiquen. de:biendo 
prestar sus sel'vielos .exaluslvnm¡>nf" 
-en el .destino qut' se J(! asi:.ml', 
OctaV!l..-LllS 'petiCiones <1ebe1'án te-
ne1' ~ntra'da en la Jefatura. f;UPP1'irw 
de Personal {DireCción de P.ersona.l1. 
.en el plazo <le, ve1nte<lítts húbileí'i. a 
p,artir de la ,publicaoión en el DIARiO 
'OFICIAl. de la ,presente convoca.torIa, 
Novena.-iPara. p()(ler sO'llllltar .esta,; 
va.oantesel ·pers'OJIal destinado. .es 
preeisoqllll hayan mlmplido do::; (1.1101; 
(l,e sel'vleio, contado 'a partir doe ¡:;.u 
:publicación e>n el 'DIARIO OFICIAL, .flU 
el destino que.oC1lpan. 
Los gobernl3ldores y comanda nf!'!'; 
militar,es darán la máXima d1fusil'm 
posible. a la.p.r,esente Oool'n. 
Regimiento Ligero ,AlCoraZialdo de Ca· 
baUl'l'fa. Santiago núm. 1 (lSu;lama,l1' 
en.).-Dos. 
Regimiento· lA.<lora7Jado .le Cabttl1p· 
ría Montesa núm. JlI <Ceuta).-Una. 
'Regimiento .Aooraza,do de CabalIe-
1'[.0. Paví'a. núm . .4 (Aranjuez, M.ardrid). 
'I)OS. ' 
RegimiJanto .A<loraza,do d-e caballe.-
,ría. Almansa ;núm, 5, (lr.e6n).':"'Una. 
Regimi,ento AoorazOido, di, Cabllll¡" 
rla Numanola. m\m. 9; (BarcelonaJ.-
,Dos, ' 
Regimie.nto ÁlQora21ado ·da Ca.llallr. 
río. IEs.po:t'1a nt\m. 1rJ. l(Burgos).-Dos. 
Regimiento Aoo1'o.zOOo del (inhllllp 
ría. Farnes10 ,n,t\m. @ I(Va.lla4oUdl.-
DoEl, 
lRe&l'lml~nt() 'Ug.er~ lAool'ar.n40;1111 Ca· 
baller!a Villa,viciosa mim. ll\¡' (MIt· 
dt'ld).-D05 .. 
IMrudr1d, () de abril de am. 
El General Director de Persona!, 
IRos IESrAflA 
- , 
8 de abril de- 1978 
AlRTILLBIUA 
Vacantes de destino 
y Escala >activa, C3lptos tiniean1('.nt~ 
para. destinos burocráticos. (ind1511n-
tamel1t.e.), .pla.ntUlae\"entual corres-
pondiente a. la l. G. :J.74-00,f" aSignadas 
a la U. S. T. M. <lel Regimiem.to l\fix-
to <le Artilleriantim. 2 (El Ferrol del 
Caudillo), anunciadas de clase C, ti-
po 9.°, ,por Orden de 2'1 de febrero de 
, 1978 (D. O. núm. 51), se destina. con el 
oarácter que se indiea, al personal qua. 
a. continuación se relaciona: 
Cli/;l.se e, tipo 7.<> 
Pl.a:ntillaeventual. 
Nueva creación. • 
• Para eoronel de Artillería, Escala 
activa Gr.u.po de «Destino de Arma o {;uen~»,€ül la Junta ;para ;¡a Investi-
gaoión y Desarrollo de Cohetes (Ma-
drid). 
'Documentación: Papeleta de peti-
ción de desUno y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días 'hábiles, contados a ¡partir 
del día. siguiente al de la pUblicación 
de la 'Presente Orden en el DIARIO OFI-
cial, debiéndose tener ·!!n cuenta 10 
-¡previsto en los artículos 10 a.l 1'1 del 
Regla.mento de ;provisión de vaeantes 
da M dI'> diciembre de 1976 (D. O. nú· 
mero 1, del afio 19'1'1), 
Madrid, G de nbl'll de 1978. 
EL General Director de Personal, 
Ros ESVARA 
-Clue B, titpo 5.0 
,para comandante ,de ArtUlería, Es-
cala. (l.nttva, ,01'u.po d~ «Mando d~ Ar-
o mnSlI, ~xist('nte e.n la Unlflad de- 1m;-
trucclón de la Escu{iln Militnr de Mon-
tm1u. y Opl'l'ncIOIH!f¡ Es-pNllalas, J'Ma 
(Hue&Ca.), !paro. 11l1Sh'uctOf, i.nclui<la en 
{'l g'l'U'110 XIV del anexo 1 deil baremo 
¡publleado e.n eL A;p@ndicedel DIARIO 
OFICIAL ',núm. 104, ,a'e 8 de ma.yo d~ 1976. 
Una. 
Los Ipeti<llol1ario.s deberán encontrar. 
.s.o -en ¡posesión ,d~l <11ploma ;para &1 
mWUodo de tropns <le Esqul:ad<l<res-Es. 
ctl.ladores. 
Esta. vMante está oompr()nd~d.a 11 
los >(!.factos <le ,pcllIclho de com:plemen-
to por OSlPí!c1,a.l .pr(l¡paración téonic-a. 
ot'lJ, l(lol flIpll.rtado 3.0 , ¡¡ru·po 3.0 , fa<l-
to'r O 00 de .to, Ol'.dea1 de 2 da. marzo 
<l(') 10''13 (D. O. núm. 51). 
DOCuIlarmtnc16n: IP,O,:t)eleta de peti-
oCi6n ,de dNltino Y' 'I"icl1o,-re-sumen. 
·P1(1,7.0 do n:clml¡;¡!óu d€l ¡petiocio,nes: 
Ser tí do qullícGt ,dilu; M.l,UruJ contados 
I~ 'p!l.l'ti,r dC11 dio. siguiente ltI d·e· a,n. ¡pu. 
b1iCll.,ción do lo. ,prNHlIltc Ol\deUNl el 
Dmuo .ol·'teTAr" d,e}Jiéon!dose tener i'!1 
(lUtll1t¡t 10 ,pl'1lvlsto ,(\n los. Itrtic1l1os 10 
al 17 de!)1 ltt'g'ltilí1fl<nf,o aollt'll ¡provisión 
do vt~mUl1t,I~8 ,déJo :11du dlotl'mbl'fI d(' 
1!176 (n. ,O. núm. m'uu. J, d(l, lfl7(1). 
MIldJ'id, (¡ ~¡ tí oJ'ít'!l tli' 107lt 
11'.1 Clcntel'nl :Oh'~ct(lr de Pel'íJonul. 
nOS il~fóU1ARA 
Destinos 
Preferencia voluntaria 
Teniente coronel de Artillería, Esca-
la actiVia. Grupo ,de «Destiíno de Ar-
ma a Cuenpo», D. Antanio Gareía Gne-
rrel'O (2918;, de ayudante de cam;po 
del General <le División D. Carlos 
Fra.nco González-Llanos. 
Forzoso 
Teniente coronel de Artillería. Es-
cala 'í:tctiva, Gru.po <le «Destino de M-
Illa. o cuei.po», D. Juan García. de la 
Muela (2241), de disponible en la l1.& 
Región Militar, ,plaza. ¡(1~ Zaragoza. 
Madrid, (J de abril de 1978. 
El General Director de Personal, 
IROS /E&>ARA 
PUl'!t cubrir .!,¡¡, vacante de- orupitán 
,tIC! Artllle¡'ín, Escala activa, Gru:po de 
«MOlUdo .al' Armas», anunelnda. de cla-
se C. t!'fIo S,o, 'POI' .Orden dI; al) de. ene-
1'0 Q(\ 11178 (D. O. núm. 27), Ndstentt> 
tU In Acu,(lemia de A1'tlll<l11'ía, Sl'Cción 
{!flCOgto. (CMiz), ,paro. nuxiliaor de 
!pl'ofesor del gr.u,po 1 de Investigación 
y Doctrina, incluida en pI grupo VI 
.¡lo baremo, se· doesttnll. con oarácter vo. 
ltmtar10 al .capitán <dI> Al'tmería, Es· 
calo. aotiva, Gru.po do(} «M::m<1o de Ar~ 
nms~, D, 'I~,edf'l'ico Rodríguez Puyana 
(4027), con 11,1i'1 ,puntoo de baremo, del 
Rl'lg1mlíluto dé Art111(!1'!a de Camp.o.. 
110. núm, 15. 
Mackic1, 6 d't! abril de 1978. 
El Teniente General 
Jefo Superior de Personal, 
GOMEZ HOl'lTIG'Om,A 
1',()'1'o. ,oulll'!r l'l!l,l'clalmente .lag vo.<lau· 
tes r1() 5ulla.fin1o.1 de cu li.¡¡,r Arma, 
Hxií5ttllltC'g (tu la Oficina na.l de. 
Iufol'ImítlctJ. Hum. 1 (Mílodl'1d). 00111 &11'.0. 
fm'01WltL ,para lOíl {!t1(1. se ,hal1:elu ,~"l:l ¡po-
sillitón ,d01 mulo d,!} 'progmmndol' de 
Itlf:Ol'm(~tl()n. Mmt(~r. Curso de. Le.ugUtL. 
JI~ TPS 111tl'I1 Dll.to. ltmt.l'y 523 o 011'1'1\0 
d(!o Intl'()ItluClaióll 11 1u Itl'!Cll'm {Lt1 ()It, 
lU!mHljn~l'IÍÍ; t1fl .¡¡llUHl e, Urlo D.o, ¡por 
Ol'dí'lltln :3 dI) mtu'X(~ ,c'{,(í 10'18 (OtAlUtl 
(llImtAT. m'ltn. i¡{,~) 'flíUHl 'clr!Htl.nMtl Otm 
mu'(¡ 111;(' t' V'Oluntlu'jo,(11 ¡¡(tl'.g(llIl.to !pi'l. 
IrWl'O !lo Al'tlUQl'lti n. V(ül,!1(\ Sum·1".!'.'!' 
to¡.¡ SllrU·JtH.\,l1 ({inOn),de.l I\!lgimlCl:nto dt> 
Al;tmel'!lt AA, m'n:n, 71. 
MlVdl'l,¡J, <l .a,o .ulwil (l,e 1978. 
;1), O. núm, 8() 
IlNGENIBROS 
Destinos 
Para. cubrir la v.up.oot'6 de Iloronsl 
d., Ingenieros, Escala activa. Gl'UlPO 
de .Destino de Arma o Cuerpo»_ anun. 
ciada 'llor Orden de 15 de febrero de 
1918 (D. Q. núm. 40) de elase C, tr-
ipo 7.°. existente en la Secretaria Ge-
nel'a:l de la Jefatura de Ingooisros del 
Ejército (Madi'id), se destina con ca-
xácter voluntario al eoronel de Inge-
mieros. Escala activa, Grupo de «Des· 
tino de Arma oCusrpo». D. Julio Gil 
Fernández (641). de disponible en .la 
l." Región Militar, 'Plaza de MadrId. 
y en la: UDENE de la misma. 
Madrid, .} de abril de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Supex:ior d~ Personal. 
GóME:I: Hon'tIG1}ALA 
,Pal'U cubl'Íl' la v~lcante de t~,nien· 
te eOl'oll,f'l, dI' ~ualqul¡;r v\.rma, asig-
nuda al AnUlt dI' Ingeml(!l'os. iFAcalll 
nativa, Gl'\~PO dI' ot:\ío,rHlo dí' Armas», 
unlmcltl!da. ¡por ()¡'dNld~l 3() da en-nro 
de 1$'1S (D. O •• ulim, 26) !d!! clase e, ti· 
po 7.°, existente (\Tl 1'1 IConlleJ(l St'llPrt'· 
mo de J'U!¡tlelaM¡.¡¡tnr IpMn<1rldl. Re 
dl'5tllHt (m,n cnrántm' vo!untanio 811 !te· 
nl¡;ntl! cor<luel ,de -Ingenieros, ,Ewnls. 
activa, Ol'UpO 41e «,Mando de \'>\'rm4lSlI, 
dml Antonio .Cn.udt'villa. tMonteg,erf.l1 
(15U). de. la Subinspección. de la 7." 
Rt1gic'í.n Militar (Sl'ooión de lCOntaaJll1-
dtul Y' ,A.'luntos <ienel'alcs). 
E~tc de1!Uno .produce c.¡¡utra.va,.can. 
te. 
:mtdl'lrd. 4 de nlrri1 de. 1m. 
El Teniente General J, m. )(. E.,' 
'VEGA RODRÍGUm 
:f>ftl'a. enb!'!.!' par.cll.'l.lmMlt~ tM Vil-
ICttllt(lS ,d~ subaltC'trno d~ l.a ,Escala es· 
p!1C1!rulde mando ,do. 'I.ngen.ieros, .!lJIlun. 
-ciadas 'POl' IOll'de;n ·dA 15 d,e ·feobrero 
do 1978 (D. O. nttm. 40),&egunda. eon. 
V'oc.atorla., <le >cla.'lG ,e, tipo 7,0, e-xi,sten. 
t(1oS 1l<1le:J. R~gtmj·e,nto d¡>. Re<!es ;P~r· 
marte,ntes yS91'vlc105 Fispeclal00 de 
'rransnüs:l:oit'l('S (Re<! 'hl'.rito.rla.1 d" 
MlLudo), ·50cf,ül' .~/(l'ntl'O 'l'.'!!)..'\. (P·rn.do 
del IRuy. Mfl¡rll'kO,!ol~ dtl~tlno. ,con en· 
1'(~tlt(\l' vOlt1ntltol'lo al tí.'n1c.nt¡¡. do() I.n· 
gl',I'1,f[~rOll. Ig~'{ln1tt (18:1>(',(\1111 d~ íIDOindo, 
,¡iou Angel :Pfili(ltHl..l.P6re~ (316.EE), dí) 
11\ 'r~~tlrl(l·rlt tI" Al1to.fltov!H¡uno ,del l~JoÚ'l" 
,(lIto, 
M.tHll'1d, 4< ,r].p (¡hrll d(~ 10'18. 
1;,)1 Tlmlunta (llanorlll 
J't'to Al.lparlor do IJtlrllCmal. 
G6ME'l HOll'!Iflt)El,A 
P'(wa 'Cubrir la'!! v·uCtlntes do tenl,ento 
corouel 'J(ie· Al'tU1C>l'í.¡l" EscoJa activa, 
G,I'U:pO dCl «Destino de Arma o CU<l'l'1po» 
El General Director de Personal, Prul'!1 >cullr}r l.u. VUicant8! <l~ teniilll1t& o 
ROs iESPANA aUlCHiar de Ilngénie,l'ClS UinuJ:l!ciad!:li ~OJ.' 
D. O. nílm. JIU 
Orde.n de i1S de !e.brero de 1978 (DIA-
'aIO OFICIAl. núm. 39). de clase A, ti-
po 1.<>, pla.ntilla eventual, ,con ~xigen­
c1a. del 'titulQ de Paraeaidistn, .f'xis. 
tenta en el :BntaUón Mixro de' Iuge-
11ieros de :In. Rri>gada. Paracaidista. (i/sI-
.calé. de Henares. r.\iadrid); !Se destina 
eOon >caracter voluntario al. tenie.nte 
auxiliar doe .Inge-l1isrQs D. M8Inuel 
Puerta. Terrón :10(1), del Cent.ro de. 
Instnwc!ón de Reclutas núm. 2 . 
• Este destinOo está compr~ndido, a. 
efectos de;), ,peNiba de eomplemento 
;Pfrr especi.al ¡pre.paración técnica, en 
la Orden de 2 de marzo ,de 1973' (DU-
RIO OFICIAL núm. 51) -y ampliaciones 
a 1« misma. 
,Este destinoproouee contravaeant~. 
3!iadrid, 311 ,de ma'l'ZO: de amo 
. . 
El Teniente General 
.Jefe Superior de Personal. 
GóMEZ HORTIGtiELA 
Pura. cubrir la v.aeoote de sUbofi-
cial da I·ngsniexos, ammciada por 01'-
dt>u d~ 13 <le febrero ,de 1978 !(D. O. nú-
lnifrO $), ~lllSe <:, tipo '1.<>, existe.nt~ 
í'<n el Rt'gimil\uto de. Redes lPel'mane.n-
tí"S y Snr"leioo Espoo!al~s ,de. Tl'ans-
mlsiotlt's (Red Te.l'ritol'lal de. ,Mando), 
Sector N\lrto T·íZ'Z (l.a Coruña), para, 
elf!Ctrtclsta d~ equipos de. ene.rgin. 
.in rll'Ulltn.1'ljn.,sl' ~lest!.fl(\.con en.!'ác-
t~r voluntario al llrign-da de l.ngcnil}. 
t'OS D. José Amnljel!'as 'fl'ijelro (~G:l), 
~lil la .mif.lIln Hnhlnd, ~petol' Nortu. 
{:M~. . 
Madrid, al ~Je mar7h dI' 1978. 
~ll T(>nlente General 
Jefa Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGUELA 
Vacantes de destino 
Cla.se e, tli(Jo S.o, ,grupo de bare-
mos V. 
Una VMa.nte para. ,capitán de- Inge-
·nia·ros. ,Escala. activa, Grupo· -tIi? «Ma-n. 
<lo .on Armas», (~xistente el} la. M:ade. 
mia GGne.ral ,Bási>ca .de Subofi>ci·a,!es 
(l'l'emp. ·Ud·da). ,para. IH'oIllsor ,da. 
'fá.ct1ca y Téenicn. " 
Doeument!llClón: Papeleta ds. peti-
<l!ón de destino y ¡Fi<lho..-rp,sume,n. 
El plazo de- a.amisión de p¡)¡!Je-leias 
s¡lorá de qUinea díl1.'l htlbf,}NO, ICont9.<1os 
o. 'po.rttr ·d1' .. '1. sIguiente, al ,de, la. ;publi. 
Meión de la. )1l'ClSenta IO.l\den en .el 
Dumo OFICIAr .... 
Mn LlrJ.ú , n ·de ¡,bl'il .!l(!1 1978. 
El Gtln('ral Director de Personal, 
nO!; E51'ANA 
Gll1$b A, ·tl.po 1.0 
,I)o,s YOJCllntO¡¡ VIJ,l'f1 tNJi.Pilrtr', dtí :tu" 
;.\Mll\1l:os, l~íHlt1<l¡~ Iltntlvn, {!t'U!)C} M, 
• ¡MI1,udt} ,(1(\ Arnws»,Q¡x1¡;tt'nt"1> ,NI 0,1 
11 atall ón Mixto- iI'Ir. I,np:Nti (11J:'llS ttl(J' lo, 
B,rip¡Mt~ lPIH'Il,aul>1listr,¡. (AICI111\. ~10' Ht\· 
Jlt),l'tlS, Mad,rl,¡l). 
Lo" 'pa,t!l(JÍoflil11o'1l 'dc,l:Jel'n.n. ~lJHlon· 
tl'ar!l0 OTI pososión de-l título 'PU:l'a .el 
ma.n·do de UnIdad.es Pa,l'8:(1aidistas. 
Podrán soUcita.l' 'as,tas vaC1mt~,s, los 
8 de abril de 1'978 lW 
que, no !poseyendo '&1 eitado título, se 1 será de diez dias hálliJ.oo, contados e. 
eomprometa'll. a realizar el curso co- partir de.! siguiente al ,de, la ipubliea.· 
rrcspondiente, oo.usando ba"ja ~n ell eión ·de la ,presente Orden .en ~l Du-
destino, casOo de no superarlo, qu€>dan.- RiO ,oFICIAL. 
do dis.pensados del ¡plazo de mínima Madrid, 6 de abril de 1978. 
'permanencia 'Sn sus aótuales destinos. . 
íEstas vaoantes 'están -comprendidas. 
o. efectode-l ,psrcibo de eom'Plemento 
por especial '.!?repa.ración técnica, en 
la ,orden de 2 de marzo de 1m (DIA-
RIO OFICIALntun. 51) y ampliooiOone¡; 
a la misma. 
:Documentación: Papeleta da. peti-
-eión da destino y Ficha-resumen. 
El plazo .{le aumiGión ,de ipapela.tas 
será de quince días hábiles, .contados 
a partir del siguiente al de, la p,ubli-
caeión de la., presente Orden en el 
DURIO :OFICIAL. 
Madrid, '6 de abril de \I.~1B. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Clase 'R, tipo 4.<l 
Tl'~s vaeantes pa.ra subte-nienteo 
bTiga:da <te Ingenieros. existente.sen 
el Batallón Mixto de, IIDgeni~ros d.e 
la. 6r1gada. Pal'aoo.id:lsfa. (Alcalá d~ 
Henare.s, .M9.<1rld), los petleionario'l> 
deberán «l,nco-ntrarse e.n 'Pose&lón del 
tttul0 Para. .el M:mdo <le Unlda.des >Fa· 
rooaldlstas ; vanantes eomprendi:las, 
o. licft:ctos d~ pcoolbo <te complemento 
por {>sP{'c!~,l pt'e-po.ración téCnieaen 
1llOrd41n ,le ~ de marzo <l~ 19'13 (DIA. 
lUO OlllCiAL :núm. 51), Y llmpliaciones 
Il la misma. 
Documentación: Papeleta depeti· 
<:ión. de destino y "Fi<lha.-resume-n." 
El plazo <te a<lmisión<te- ,pape.letas 
Sl1Irá !l.e quince. día. . hábll.es, -contarlos 
e. part!,r del signie.nte al de la pUbU-
ea,.ción do la presente CTids.n en el 
DiARIO OFICIAL. 
!Madrid, 6 de aibrf.l de :1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA~A 
Glase ."'-. tipo 1.<> 
Una. vllaante para subof1afal de In-
genie.ros, exI·stent& en el ·Re.gim1euto 
de Redes iP.e.rmane·ntlltS y Servido'!! Es-
pecia.les de. Trall!lmision.es. '(Red Te-
rritorial <le lMand-o), ,se.ato.r N o l' te 
Ct·1O (Palen<lill, 'provl.n.ala), para opa· 
rOOo1' <le Equi;p,os .0.& Pla:nta !Fljl!L doe. 
Mi(woonda.s. 
L05 pe,tido.narlos de. IltSta vaoonte. 
se ·¡mco,ntrarán .en .posesi6n 'del títu-
lo ,¡le Ope,1'a<lor de .Equi'Pos P,lamta Fi-
jA d'@ MIC't'oondos. Podrán solieitar es-
tn, V!Wllnte. 105 que, no ipo-seyendo ei 
mp-uc!oundo titulo. se oompl'ometan a. 
l\~nl1zlltrel .curso eorree.pondie-nta ti. 19, 
oBiPoolnH>\1!lid tlxlgl·d,a.. causando bn;j a 
un t'lMlltlno, ,oallO ·de no sUlPerarlo. 
m!\to. vfwnnt~ ~tl1 i(Jompl'f>.!Hl1da.. n.. 
O!NltOll ,do 'IHH'{IJbo ,de o(lom.plemetItto. 
ifiM p,j{!w,r,lll,l .prnf\o.fIlJCll(m Mcnl-c11, <'11 
'lt~ I(Jr'dcn ·dG 2 ,d,a marzo 'I1e 1978 (DIA-
nIO üFICIALnú,m. :51). y am¡pUooto,ne.s 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA& 
Clase A, tipo ro . 
Tres vacantes J)aTa sa.rgentÜ' Plime.-
;ro () sarg~nto de Ingenieros. existen-
tes en el Batallón l\:lixt.o de IngEm:i:~ 
ros d.e la Brigada Paracaidista (Al: 
ealá: de Henares, Madrid). 
Los :petieiQnarios deberan ooeGn-
trarse en posesión del título: para el 
Mando ,de Unidades Paraeai-distas. 
Podrán soli<cital' estas vacantes 100 
que, no 1l0seyen<l0 .el citado. titulo, se 
comp;rometan a ,realiza.T el curso .00-
rres-pon<tiente, eausando ·baja.en el 
destino, ,casa de nn superarlo. 
,Estas vacantes están e()mprendidas, ' 
a .efectos deJ. 'per.cibo de .complemen-
to por espt:cial preparación técnica, 
en la. ,Orden .{le 2 de marzo de 19'13· 
(D. 'O. núm. 51). 'Y amplia.ci'Ones a 1& 
misma., 
Dooumenta.ción: Papeleta 'lit! peti~ 
.¡:ión de d~ttno y Fl>clla·resumen. 
,El .plazo >de admisión dE> 'papeleta.s 
será dE> quince odíashábl1ea • .aontadOl 
ti pa.rtlr del slgut{¡,nte al <le la. pub-li. 
'mt-c!ón -d('j la. presente Orden. ene1 
'DIARIO >OFICIAL. 
:.:IilOOrld, 6 de ttbrll de. \1.978. 
El General :D!rector de Personal. 
\ROS !ESPANA. 
------__ ... I.I.~.~ .. I.II .. '_· ______ _ 
SECRETARIA GENERAL DEl 
EJERCITO 
Dlrecdón de Mutilados 
Bajas 
¡La. O,l:'·d~ ,de 3 de. mar:z¡o, d,e :.t97& 
(D. O. ·núm. &7) s.e 1'e.at1fi.oo. lComO'$>i. 
gue.: 
Págl.na. 1$57. !)olummj¡ Mg'll:nda.: 
ICln.pitán ,dn ~(Jmplf'!me'Tlto '¡¡'í+J.Ma.n. 
f¡(lot'ía. n. AntonIo Al'ena Mnl't!n; don-
do dl.cCH «2 do mHl'tO de 1978», ,d~b¡¡. 
d(?c!r: «12 da (\fIN'O de. '1978~ • 
'Colum.no.. t'¡:¡'.(ln,l'o,: 
(\ lo. misma. . Sa.rge.ntode ln'ta.nterIo. n. 'EutiqulQ 
DQ,C\mne.nt6;o!ón: iPa;peleta ,de patio Po.lll!nco y Calvo; rdo.nde. dioce: .Roer 
cioo ·eLe destino y Fiohwe'sumeitl. ma.no>s»; dE>be deoeir: .Roma,uos). 
El 'P,laz<o 'de Mmisión de. pap.elatas· Ma'dl'i.d. ti ,de abril de t197S. 
lOS 
Ingresos 
La. Qrde.n d:e 3 de marzo '!le; 1918 
(D. O.núm, il'1), 'Por la que se, se, con-
oode e.l ingreso en e,1 Benemérltó Cuer-
po de iJ\:IutUadosal teniente d:e OOUl-
plemento d:e 'lnfan:te:ria. D. José '010-
ma. de Al'meutoros, 00 l'eetiUca en, el 
senti'!lo de que su p:rilneu.- a.pellido' es 
Olona. 
, ·Madrid, 6 de a.bril '<le :1918. 
.. Trienios 
, La. Or4en da ~ >de ,febreoro de, 19'18 
,D. O. núm. 63), se l"OOti1'ioCR eomo :si-
gue: 
\Página 1118, ,}olumna tercera: 
Teniente <de Infantería D. Miguel 
iMariezcurrena Gautearena; su segun-
do apellido es Gastearena. 
Página. lUID, ,t;oiumn3. 111'imel'8.: • 
LaOrdNl. do ~·i >de fl'bt'el'o >do. 1m (D. O. :mi,rll. @)SG I'l'oCtmca. <lomo ei. 
gUi:>: 
, Página 1'100, i.101umna ,pl'lmel'a: 
Sal'ge.nto >do lniant&l'ía. D. Ramón 
Rivas Parral; J05 >dooo trle.ntos, so,u 
<lon • antigiie.d'a,d 4& :10 >d& ootUP1'(l, 
de 1974. 
Madrid. {; >de> abr11 de. 1978. 
La. OTden ,de 24 def,e.prero de> 19'1f\ 
(D. O. ,núm. 100) ISe> .r~tifi.oa tC<imo s1· 
gue: 
Página. '1189, oolumnfl; S&gUUti'¡¡,: 
Sarjfanto ,do rnrantc-rio. D. !Ram6n 
Martín y,F'o.nollosa; su pr1me-1' nipa-
ll1d<i 00 Marin. 
PágIna. :1'190, columna :pl'ime.oo.: 
SI 
Reo. 
Una. 
dn Ill'fa.ntlM:iu, in. El!teJ.Jan 
o j su ,primt1<r llpa111do .&$ 
GtlHtm.rl'll 181.'g"n,nod a: 
Sn,rp;ento I('ll~ Ul,fllnter!o. ,J). ;rosó FA'>!'l. 
~nn (:)Cllum·rl()l'mH~; su !primer aJpelUdo· 
,~s ,J~~mlUn. 
R¡¡,rgento ,d~ Tnta.nte.r!a. de. 'Ma.l'lIH\ 
,d>ou T(l;dmo Gil ·Esté'vez: .su it1omb;t'e' 
es 'relmo. 
,garge.nto >d.e [nfa.nte,r~a D. Ho.nora. 
g de abril de 1'978 D. O. mhn, 00 
cio Gil RogeÍ; su nomJlre es :Hooo- to en cacto de Si'l'\'icio» 'Y en ~esión 
.r10. '!le 1~ Medalla Militar I'lldividual. 
Madrid, 6 d:e &:brii" de,l97S. .Madrid, 3 de abril de 1975. 
La. 'Orden >de 10 .0.& marzo. de 1978 
(D. O. núm. 63) se ,rectifica. ,como si-
gil&: 
Pá;.oj.na 1191, oolumna tereera: 
Sar,ganto de Infantería D. Francis-
co González Alvarez; la Orden que se 
rec:tificaes la de 27 4e febrero de 1915 
(D . .o. l1lúm. 96) • 
Página 11~,eolumna primera.: 
.. 
Sargento ds' Infantería D. Manuel 
¡Moreno Jurado.; sI trienio concedido 
esoou efectos eo.1o.nómicosde 1 de >Iij-
ci.embre de 1975. 
Otro, D. Nicasio Lugo «Martinez; 10S 
dos tl"ienios eon{X'didos sonean an-
tigüeila>dde 28 de febrero. de 1977. 
GurnmBE?; :MELUDo. 
POLICIA AIRMADA 
Cruz a la constancia 
PAgina. 1195, .Jolumna primera.: 
Sa,r~!'Iltolll'lm"l'o n. r~aa.c tRom~r;t 
MIWSO. 
J.fatura de Patronafo. 
de HutSdanOl de Militare. 
S8.f'gl'ntoD. Angel 'Martín Gonz:lIez. 
Otro, D. Patricio Martín Yl1g'Ül'. 
A lJarUr lll! '1 dr íclJrf'TO de '1978 
Siurgento D. Plá>(lÍ(lo Veg¡l Go.ooí:t. 
Otro, D. Pedro Cl'looo MarUn. 
Otro, D. AUg'IH Mielgo F~r.flíínd('.z. 
otro, n. Mallu!'l Rlvus Cantos. 
.otro, D. 'CánrUdo Mawos Narllnjl). 
Otro, D. Franelseo Ada1i>d Gare!a. 
Otro, D. Migutl Viyue.ln. Vlh1ado. 
,Otro, D. Abt>la.rdo Sautamar!a Oo.n-
zales. . 
Otro, n. Domingo. Rodrígu&%. Fa-
.rIzo. . 
Beneficios de ingreso. en la A68,-
demta General Militar 
Por reunir. 10.5 condIciones de-
,Otro, :D. fIo,norato Ma.rtín GÓme.z . 
.otro, ,D. Astado Lagartos Cu11a>C1o. 
'Otro, D. José P,ran<lo I,6pe.z. 
A pct'/'ttr eLe '1 de marzo eLe 1978 
Sar,gento IprlmOll'o D. Mar%lo Gal"~ termina ·el !Real 'DMreto del .de 
agoAto .ti." r.l900 I(<<C.I ... » Mm. lt74). de· 
rivoon de 10. >Cl:et g, d.9 julio d<> 1800 y, 
o. ,e. >del!) de fGbroro de 'l.oem" (fDtrA]UO 
OFte!AT, núm. 36),0 ln¡;trlH!cioflCI'! ulte· 
1'101.'05, tp.l\()fiWa, ttrtícul'O 11, sobre he-
nl1t1ol(l¡¡ dll lngl's80 y iI'H''''rmniHlfieHu 
Im11J(\!.ItdIUl por '(\1 DIAUIO OFIClAt n11· 
UW1'O "00, ,1ol lm d¡\. d11I3oUl1:J:¡;'(1 dl1 :tUOO, 
C1o. SEIit'rn.no. 
!te! como lit ,O. 10. del 1'1 do o du 
lOO? I(n. Q. mimo (I.'mh ¡,ay '1 , sr¡ 
oonor"d.~t\ 1011 ,olindos Mrw111liol! .mn 
e'txu.m~n ,de, liuf!.cienola. sin cubrir pla· 
Z;fl,tlil:l l{l, AcooG>mill '("l'6ul1rol Militar, a 
don ';roa~ l"ólix Banito Grande, n1·e.to 
,drel ífle'niente ·coronea ,de Artl1lerta don , 
J'l1lan Grande ~ernánd:ez.Bazán, muer-
Otro, D. AntonIo' SttM'ho Ortiz. j::¡!ki'glmto n. Slmó'lL HllOlmoa !,(¡.lMZ. 
ntl'o, n. Anut.n<:10 U(')o(l'l'ígmJ.z Alon'lrln. 
on:tfz 1"filNeJfONADA ClON 3.600 PESll1· 
'I'AS ANUAt..1'!lEl 
A 1)(!1'tLr (il: 1 tlJC enero de 107S 
.Srugouto A.'l'.S. ). A'nto~110' Gn.i'.¡\!i¡' 
1'6re21. 
A. partir de 1 eLa febraro d.1lI19'78 
,s,ar,g€:l'llto n. Pablo ISalgfudol !Ltlján. 
,Otro, :p. 'Antonio Pére·z Per.eli!"ll" 
D. O. nÚ111. so 100 
'INOlitEKEN'l"O DE PENSIÓN A 4.000 PE- il.o \que· 'POI' la. 'presente Orden mi. instuneia. ::Ulte la. Sala Segundil. 4le la. 
SETAS ANUALES nEterial digo a. VV. ~. para. su 00- Audiencia Territol'ial de Madrid, en· 
ñocimiento y efectos consiguientes. tre partes. ,de una como demandante, 
Dios g¡;taNie ,3, vv. SE. muchos don Angel Granda. Rodríguez, 'qUien 
Sargento D. Salvador Mora Monte- m1os. !)OStula por si mismo, y de otra >00-jano. ' J:\:ladri,d, lO 4.e marzo da 19'18. mo demandada, la AdministraciónPú. blica; repr~sent3.da y defendida. Ip01' el Otro, D. Diego Armentel'os St>,l'l'ano. 
Sarg~nto músieo D. Jos~ Peña il>Ionte-
:sinos. 
GUTIJ!Rl\EZ .MELLADO 8!bogado del \Estado, contra l.as ·1'000. 
_4 partir a.e 1 de marzo de ;19'7% 
Tt'nienm D. Jos~ [i'e.l'nánde-z~loreno. 
Sargen:tQ D. ;¡'~anu~l Bat1'8ra Cad~-
Exemos. Sres. SubSecretario del .Mi- luciones -del. lfinisterIo del Ejército 
nistel'io de Defensa y General Di· de 00 d~ alll'll y S de . agosto de 1975, 
rector de üfutnados de 'Gu~ra pOI' 1 se ha dIctado sentenCIa con 4'eeI:& 3i 
la Patria. . ' d.e. octu.bl'e de 19?1, cuya !parte dlSpo-
• altIva es como Slgue: 
. ~ ., «Fallamos: Que. estimando el :re-
mas. .; , eurw >contencioso - administrativú in-
Madrid, 1 de. marzo de 1978. " íE.~ús. Sres.: En &1 recurso co:m- !t.erpuesío por don Angel Granda Ro-
tencioso - administrativo segUido 00 ,>dríguez, contra las resoluciones. del 
GUXlÉ!:lRE?; lfELLADO única instancia. ante. la AUdienc~ Te- ! lfinisterio del Ejército de- veintidós de 
rrttorial de Valencia. entre !pal'tes, (le 1 abril de mil novecientos setenta y {~l B. 0_ deL E. n.<I s-a,d& 6-4-78.) una. como den'landante, don 'Fl'aneis- cinco y ocho de ·agosto de mil nl>ve-
co García Vadi11o, quien postulap.or ,1 cienÍos setenta y 'Ci.nco, dictada efita 
sí mismo y de otl:a. como. dema-nda- tmimo, {:n trámite de reposición, y 
da, la Admini-stl'ación !Pública. repre-·· desestimando laeausa. de. inadmisi-
lU1CURSOS CONTENCIOSO" sentada y d~f¡¡ndida. ~o¡' el ~gado ~ biUdad 'Por incompe.tencia Mucida 
ADMINISTRATIVOS del Estado. >contra l'esollleióndeJ. Mi-IIlor la .-tbogaeia <leo! iEstndo, debemos 
nisíel'io del Ejército de. 3 de Jloviem- anular y anUl{lIDOS diOOos aetos 3d-
Exemos. Sres.: En el l'~Ul'So 'Con~ bl'e <te 1916, se ha dictado sentencia, ministl'atNos, Y. en su lugar, decIa-
fl'ncioso - aitminisü'ativo l'leguido en con teclul. 30 de {'nero de 1978, cuya i r.arnos que <>} l'eCllIT<>:nte tiene derecho 
única instam:ia ante la Sección Ter- palie dispositha. es como sigue: la qut\ se le. l't'conoz.ea {\1 tiempo de 'Ser-
.1erll de, la .Aud¡Ntcia ,:;aeionnl. entl'e .1"¡¡;llumo¡;,: Qu(' e.stiroa~ldo. como 1 vicios ,pl'eos:tn..a,os. eu el C. A • .s. E., tan-
Flll'té5. dr. una üorno ,lmutUld:tnte, don t~;-;tfmamos, el 1'{~eu!SOoontencloso·ad-, Meon Ilnl":leter Pl'ovÍsional oomo dl'-
J1)sé norMo camél'O; qulm tlostula lllil1¡.~trátivo intt'¡-pul!sto Ip o l' don '1'inltht o, 1) st'tt doce: tt'lenios, con la 
lllH" :-;.1 mi~mu. y tll'í otra. domo tie- F'¡'O,lIcisc() oGar·eío. Vadillo, >contra. la ~o-lU!íd(lraejótl d(l ofic!n.l, y que 1('. 
m:'UHlndu.~ ltt Admlnlst!'{tljhín iPúbUce., (l!'.!l¡tstlnuwlón (1" su p¡¡.t1clón d0 qUG Sl"nn nbomtdas las dUel'L>,ne1as cones-
l'epl'~"l'nt:1(hl y lll'!lmdfda ·pOl' el Abo- 1ú 'Cm'l'!)' l'{lCOllO(lldo 1.'1 compltmwnto ,pondhmtí's no pl'l'Clbidns. Sin -costas. 
~lldo 4tH ,S.<;tndo, éontrn. 'i'.¡<so!uc10nes d1~ dcsU.¡¡o píH' 'i't'sponsa.billdud en la Ast. por <'Sta 'lluestl'fi senttmcla, 10 
del ,Ministerio dt'l Ejército dfl S dG oc- i'nncUm, dtt!b¡:1!lo$ dMlarar y d<icln· P¡'OtlUuu!tUl'lO$, mnndamoo y tlrma-
tubl'c y 16 dc.dlclembre de lfl7G su bu ¡'l\mOS dicha dVl1!'gtlctón con,tl'lll'ia al mos,-
diututIo l\('Ilt(mcill 'tlon 1er'.na. 2~ de. odi- ord.Num\ll'llto Y. consl'Cul'ntpme-nte, la ¡;;n :-oU vil'tu.a,l:'l'!te Ml,nist~r¡o tha. te· 
4!iemb¡'¡¡. di! 1m, cuya. parte dfgposl· a¡mlUrr1tl5, l'e(!onoelerl'd<l al 1'l'CUfrentc. nido a líil'n disponp1' lit' Clll1llf/!a en sus 
tiva es como sigue: 1%1 .¡1!'t'1'e110 n. In mlHttMIl. percepción I pI'opios tvl'mi 1105 lit l'eterl-dn ~nt!'n-
.. l~ulln,mos: Q\Ht estimll.rnl0 el re- en los t.(mrunos y {luo:nUa correspon- el 0.. pubUofmdQse el aludido fallo I»fi 
.ntr!\C} conft'ncÍollO-t1dministmtlvo if¡. {Ucmtll'S a Sil gr¡tdua.eWn y situación <'1 .nolNin út!cial 4el ,E,'1tadolt, tcJ.I1n 
!Á'I'!>'wstO !H}J' el ProllUflHlor don J{)S-0 m 11iu.u', de ttCuer-do (Ion las d!Sop051- {'no "n (mmplimiento de lo lJ)l"evenido 
Mar't.1. MUI'llIl OOd"d, .¡¡.n nombre y f&- 'tt(inr-¡; vlgentils, sin imposiCiÓn. de {In 1'1 a¡,Uculo l{)5. >de la 'I~ey de lo Con-
1H'I'Seutacltún dI.! ~tolt J{)s(o 11:)()1"a<CIo >Ca· (lOSláS, . te-no!oso.¡A(lmlnistr:üivo ,¡j¡; 27 41' Idf· 
mm'o. {!(m1rll ,Rc"oluO!(Hles fIel Minis- ,.4,. su .tiempo 'Y con cllrtlf1caelón 11· c!emIJl'e dn 1006 (.Uoletin Oficial del 
iElrio dl'l 'EjúrcitO de O'cho d{l octubre tern.l ,do> la. presente, ,d¡:vn61vnse el 'Eílitlllño. ,núm, 363). 
de, mil novecÍlmtos sMl'ntn, y Isft!s y C'X!t)i'diNlt@. a4mlni'strtttlv<) al Centro ,f.o ([U e I(ml' la 'Presente ürden mi· 
d!cc!l;(>is ,de dlcií'mbl'e <le. mil uo-ve· de, Sl1 pl'oced~ne!a. nlstel'ia.l digo a V. E. para su COIbO-
<llntos setenta y seis, esta última d~s· ·A. . t por !'Sta nuestra sentencia, do cimiento y efec.tos cons.iguientes, 
",,&timando '011'1lCurro de. reposiefón la. que ~c unirá celltificación a. los DIos gmtl'<le .a V.E, muMosa.flos. 
lntl'rpuill;to ,contra la ,primera, .que- de·a:wto&, lo pro'l1!Unclnmos, mandamos lM.adl'id,!lO de marzo de. 1m. 
negarofh al l'MUl'l'l'bte, el compleroen- 'Y firmamos.JI 
f() d!1 dpl$ij.uo por rl"spollsa'bilidad!)ln :En su virfu<CI, este :l\UuJsterio· ha te· 
J:j IUlllliófl, 1us que nDulamos y deja- nido a bien di&poner se cumpla en sus Excmo, Sl'. Suhse-cl'etn.r1a dol /Mints. 
mos 'fiin vu.101'u1 e<tecto. alguno, de- PI'opio5 términos la l'eferida. se-nten- i ()lo,l'lUldo i':H su lugar que ll.l recurren. cia, publ1ctindo¡;e el aIn-dtda tallo. en tú}' o de 'De-fen.sa. • 
tilo J& asJsti) el darooho n la .pN'ce.pcíón ,,1 d~ol¡;,t1n Oficial ,del,Es.tado», to,do 
d(}l .c!ta,d:OtlOlílplllm¡>.nto con efectos {~1I0 (m enmplimi¡;llto de lo 'prevemido (Tlel!J. O. (lel E. ,n." 81, ,de 54-78.) 
,dN\de u'l1lOdeenel'o -de mil noveoclGn- cn el UJ1íflUlO 100 da 1.:1 II,eyo de 10 !Con-
'JOs. :+e-tsmtfl y do!! yo n. partir de esta. tNwioso,.¡.,,"dmil1'istrn·tivo dG ''J:l deJ!1i. 
fe,¡lHt -COfHll"fiiUlWSltll1 ihdmlnll!:J.tr.a· flkll1brc de, 1900 ,( «l301etln 'Oficial deol 
t:lón n. sun!Jr)11o, ,llllbí(llHlo tpraotioar EmOJdo» .nfím. 3'il3), 
la ,pl'rtlwmte. liJtluM.üClón rpor atras,Os JiÁl .que, 'por la _ presente .orden mi· 
4bViHIM'I'Hlos 'J 110 S9¡tisfe.(l¡hos'l todo n1(;,tlwio.l d1¡.r,o a ~. iEE, pura su oo· 
iJ,UO ~lll ~m{l[\r eX'presn. ,tlo:rHlenl1 en {lOS' Jloctmlento y ef.l.lctos; Clonsiguie-ntes, 
"1,&11, lJit111' guarde a VV. ,EE, muchos 
!¡\¡;f por !\'lItlJ. tlUestra 'ílÓfitelliCl!l., 1,0 afiOs, 
1}l'ommnlm¡ws, uHí·ndnmoH 'Y firma- MfMll'id, 1(} <le ma.rzo da. 1978. 
lllOlI,lI 
~x(mt()l!. Jtl\'l't'a. !Sub&íllCrt>tn,fi() dal Mi. 
ni~t9t'to de nMe.naa. y {hmel'al ID!· 
rc,nto¡' de Mutllrudos da {luCl'l'll. por 
la 'Po.tl"la, 
En Rtt '\'11'tIH1, l]stíl ¡Ml>fl!A,t,tli'l.o ftUL t~· 
nMo a. bÍlm di8'POll~1' j.l~, CUtHl[l!o. en SU!! 
111'OP!O& t(ll'Wi!/OS lIt 1I n:l'el'J.tltt I'¡¡i-uirol· 
u1o.,PlllJUP,tlll>(10fltl el oJI;1<111 (lafano en 
al ,¡qBollití,u Ot}c[al -del :!l.t.¡,tu,rlo», to,do 
;¡¡¡.llo e,ncmnpl1mie.nto de 10 Ipl.'(wen1-do 
en 01 artículo 100 ,de la lLey de lo !Con-
f,&neloso~A,dm1lJ¡lstl'ativo de. 27 -de Idi. 
c!flmbre,de, 19iJ6 I( <tBoletin OUcial ,d~ Eomo, Sr.: lEn el recttl'So ,con;teneio-
Es1a.do» 'núm, $S): , sQ·administrMl:vo $,e.guido en üniea 
__________ ...... • ~ •• I.I .. --------
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
P¡¡.:ra ~lul:H'i'l' '!larolalm~nt~ ln,¡¡, WH\a,n· 
tes, clalHl el tI,po !l.". el" ¡provisión 1lO!". 
mu,l, ,attUlícillid,tl.$ .pOi' O¡lden d>& 31 de 
el'l!sro ,mtlno (D, O. ritúm. ~7), MI< des· 
UnancoiU 's.ll:':arñ'cter .que. se 1rudicf!.'ll. 
a 1a~ Ulnlda.d,es, de la Guardia Civil 
que s'e e,X!pl'&san. a Los oficiales de di· 
D. O. nl~m. 00 
~-----------------------------~--------~~----------~----------------------------.---
(fuo cuerpo qt!e' Q. eontinuailión ea re. finalización d~l Curso 1il77-'i'3. quedan-
l.a.cionan. do agl'egaílo slndel'oohoa ,de:vengos 
En :preferencia voluntaria 
de cal'actel'extraordinal'io en 1aoi-
tada Academia, conforme !previene el 
tUtimo párrafo del articulo 52 del vi-
gente. 'Reglamento sobre provisión de 
vacantes. 
otro, D. Juan ¡P é r e z, G are fa 
(22.43&.133), de la AIoademia de Guar-
dias de Ubeda, a la !k.~ (~fureia), de-
de la 413 ,(Gerona). a la .f~ (Huesoo.~. mm'ando su incorporación Jlasta la 
Otr.o, l!. Antomo Rodrlg~ez' ~fartl- finaliza.eión del Cms.o 19'77-'i'8, que-
nez (23.560J)~3) d~ la 142 (CIUdad dando -agregado 'Sin derecho a deven-
R.¡¡al), a la 251 (Málaga). gos ,de 1}arácter 'extraordinario en la 
otr~, D. Manuel, P {; r e. ~ Gallardo eitada Academia, conforme· previene 
(l7.810.765), de la AgmpaclOn de Des- e.l 'últimfr 'Párrafo del artículo re del 
ti.nos, a la 23!- (Cór.d~ba~. . [Vigente Reglamento sobre provisión Otro,~ D. Atllamo _ ~mOJ~Sia. Galmdo de vacantes. 
Capitálll D. <::elso Fernández Gómez 
(35.194.305), de la 111 (Madrid, ínte-
ril>r), a la. 631 (Pontevoora). 
otro, D. José Abos.<::oto (71.59U20), 
(18.396.510), de. la ~..,(Yltorla), a la ,Otro, D. Ú:U3J1l. J i mé n e z, Sierra 
332 (Ternel). . . (38.705.909), de la Academia de Guar-
Otro, _D. E 11. c 1 o . Gasas N a,: a. s dias de El Escorial, a la 141 (Toledo). 
(28.3-28.056), de dlspQomble .¡¡n la 6. zo-I dNllorando su incorporación hasta. la. 
na, a la 612 {~eón}. finalización del ,Curso lSi1-'l8, que. 
Otro, !? LUIS. G ÓIll Z á 1 e z Pérez I dando agregado sin dereti110 adeven-
(32.339.90a), de dLSPonib16 en la. 5." Zo- gos de cará.::ter extraordinario en la. 
na, a la 641 (~ Coruñ?-). . citada. ~o\eademia. eonf,orme ¡previene 
.olmo, D. MIguel Ylllarin Sevilla el 1lltimo párr.alo del artículo 5~ del 
(tS.329.S98). de disponible en la. 2.0 Zo- vigente Reglamento sobre provisión 
na, a la. 211 (SevIlla). de vacantes. 
Qtro, D. Sixto Ma r t í ;n e Z !lba. Otro, D. Fecdel'il'1o (lóme" de Sala. 
(1.1'10.015), de disponible en la 5. Zo. zar MUonso~2.48S.195). del COlegio de 
na, a la 122 (AvUa). Guardias .Jóvenes Dwque de AllUma-
Otro, 'D • .Adrián Bat'3:hona Calvente da. a la 1·lI1 ,(Toll"do), demorando su 
(2S.Me.OO5), de dispon1lble. en la 2." ZO., incutpol'ución. '1lasta la finalización 
n.a. a la 242 (AJgoolr{l,,<¡). dill .curso l~11·'(8,qUedUllño . 
lQtro. n. José F~rnándl'z O r t & g a. sllt th~I'N1hu a ,¡!t!oV(lllgOS de 
(m.87M3!), de <liSlPoníbleen :1a 2.& 200- .(.'xtl'!lOl'diflll.rio en .el <litM'lo Colegio, 
na.. a la 2-U ~lCMlz). (l{mfO¡'lIHl prl:!V!e.nt! el último 'párrafo 
Otro, D. .Antonio 'I1orrado !Reyes del UI'U<lulo 52de.l vigente Reglame.n. 
(2,~1.()53). de dIsponible el1l la. 5." ZQ. to S()I}W() ,provisión de vMllntes. 
na, .a, la 262 (Almel'ía). .otro. n. c. a r los <lultard n a.n e. 4í ().~ro, ID. An'tonio Velilla. 'Martinez (e8.41!J.:m:iJ,:as la. Acudemla de GuQJ.'-
(73.352.700), de. 41~ponil>le .sn la 5.· zo· diasde Ubeda. a la 251 {Málaga), de-
na, a la 3.11 <<:o.stC!11ón). morando su incorporación hasta la 
.otro, O. Francisco Ignooil> Román filnlizaílión del .Curso 1911·'(8 quedan-(8.728.S~~1), . tle disponible en la :1 ... Zo- 11'0 'agregadO sin dérecho a ~l!1VGngos 
.na.. a la 1~ (Guudulajara). . {ltl 'l.~aI'á(}ter eXltl'llOrdinario en la el-
. Otro, 'D. Salva.dol' ;López; 3?alafox ta.a.a Academia, <lootorme ¡previene el 
(15.228.003), de dis'J')oniblaen la ~ •• ZO-¡Htlmo párrafO ,del IJ..rticulo 'Ü"2 deJ. 'Vi. 
. nta, ll> lo. 212 ,(>uue,l'V!l.).. . . gente Htl>glamt'lnto sobre provisión de 
;Qtro, D. Germtin lMal't1:n. G a:r d ,e. 1 vaca.ntes. 
(17.83U{}9), (11.} disp.onlible 'en la 8.· Z"C)'Otro, D. Jos(¡ iPi.ndudo rr..'l a. r t 1 n e z 
na, n. ,la. 113 (Cuenca.)~, {3.4't7.G.'Ul), de la Academia de- Guar-
Otro,D. :r al m e ~!tn s6 ,e a. 'P Ó diW$ de i(j1J:wda, oll. la &51 '(MtUaga), de 
('18.168.8.%), ,de- d~SlPon1bl(!. ,en la 8." mox',ILno(lo su lncurpol'l1ción ¡hasta la 
Za.nIl., a la. 313 1(11: ¡~lma ,d& Ma.llorca). :flnalizu:ción Ü!¡¡.l¡C,urso 1il77.17S ,que.dan. 
IOtro, D. ..Tosé M a.1',e.n o Morán do' a.gregado sin derolclla. a 'deve.n>gos 
(9.004.838), dedisponilble en la. ,Illspoo- de- -caráoter extraordinariQ 'en la. <lita.-
elón de. ·Enseli.anza, a. la. G12 ¡(León). dlL v\oademia, confol'lIle 'Previene al 
T.anientG p. L<\ntonio 'Gallardo Zam- últImo 'Pát'1'uto del ll.l't1cuLo ~ ,del vi-
I:lrllI1lt l(15.0;¡e.a39), de ·dispomblG a.n. la gente- ~Regtn.m&ntosobr& pl'CJlV1sión .de 
$.1> Zona, a. la 1)3.1 (Burgos), d&r130110 vo.o!inte,s. 
pTWlercnto, . IO,tl'O, 'J). \luan Sñ.ncl1eZl J' 11 á.re z ¡(}~I'O, n. lT:lattl:a,mero !Pozón Santos {31.468,!J();}),dCl la 2." Coma,n·danc1a 
(S.:J:'N3.lJ'18), de lit. {~ (Orense),a. la ~1 /Móvil ,(II,ogl'oíiO), a. la. ~1 ¡(.Málnga). 
('~g~~~ozk dlllli11 J:t m.oÓ na z :Burea "Otí'O, ~). MiguGl MI:ttltín,~Z 'f af,i a. 
Jl75.6!J11.&"f.), (101 Colegio dI) lGunrdlli.'! (1~.I.~8.8U.}), '~(! d1spcH1ibl¡¡, cm lu. 4. Zo. 
}... . H l;A' 1 R,", 1 "!). 1M, .~ la 41,! ,('Gí)rOlbá). . 
IJ .. V(!¡¡(lg H~qlIB (e mmwu9., tI. .. !l. "'..... ,(:)ti'o, n. ¡feR.1\s ,¡"erutln.dez GIl.Nlítl. 
• (Ul1d¡tjO:l:), d~lt1ót·ll.tldo 8U il1(lU~POrtl.. (1H,~l~$I\), dlJ dlíl')JotllI:JWiln 1,¡¡, :J." 
.ción. hootu, la fiMUZ~(}Um <lel CUl'~ ZOifHt, O. ln ílM ¡(M(~llt~tl.). 
1lY17·7S, qmdn.tHlo rl.gj,e~ll.d,O¡:¡l~í ,~tJl~. ¡!nI'O, l!l. !H1lft!(W 'SttJ{~ >N u v lt:t' l' o 
{}}to I,t d(W(!Jl¡,¡osd~, {,(Udotertxttum: (L~HK.lf¡~), t!.l\flh;¡loulilh\ CH! 111, ~.'" i':o. 
lC'U¡¡.¡uiu !'Il ¡¡I ·o!,tn.cto 'Col Gglo, OtllJrot c 1111 ,It 111 I¡,J'! ¡(Gfll'Ollll.) 
fiW I¡H'llVl!'II1l !!J 111,tiUHl' !;ldl'l'{tfO flolal'- ..' • 
'~H\1¡'¡'o (¡2 ,dpl vlgtlntp l\rglrul1í1Uto HO-
lm~ 'P¡:'ov!AIOn tlu VW(l(1nt(\!I, 
¡(Iit'o, 1). llam6n >Gal'lJío, Alui'.(l6n 
(~.fl!f.l.{i:¡':lh -de lí~ A<lu,demla Ida. 'Guar· 
«laA 'Ile> lUb,ado., a. lo. 3;:'1 ,(IMurcia), de.-
mO'l'fVnd:o su hlCOl':po,rac16n hasta la 
'l'(mj('llt(~ D. IManuol Adalne !i'arml,lli-
duz 1(!><l.,4f){).lJ(Ji~), {le >disponible en la 
[j,'" Zonu, (1 la 112 ¡aMOJdrld, ,exterior), 
.Capitttn 'D.' Antonio ,Rodríguez Ga.:r-
cía {5.G:*,.Ql1). de dl&ponrbleen la 1." 
Zona, a la 5:23 '(San Sebastián). 
Teniente D. Jo'sé Borrego Mart1n 
(7.3.2\l:'l.587), de disponible en la ~." Zo-
na, a la. :»1 !(Bilbao). 
Teniente ,D. Benooicto rBlas* iEs-
ansa (21.288.Q"~). de disponible .en la 
3." Zona, a la 641 {Bilbao). 
Otro, D. Domingo González Gánda-
ra. (35.828.876), de disponible eIl! la 6." 
Zona, a la. 112 r();iadrid, exterior). 
'lIadrid, 4 de abril de 1m. 
Glt'"TIÉRREZ MEu.ADO 
Clase B, tipo 4.° 
Por necesidades del sernei. y de. 
conformidad (Jon 10 preceptuado ~n el 
Reglamento sobre ,provisión d& va-
cantes da 31 de diciembre 4le 197G 
(D. ,O. n'ÚlIl. a, de 1977), Sil destina, 
con carácter voluntario, en Taea.nte 
de la Clase y tipo que se indica, a la 
':Ji1 Comandancia de la Guardia Civil 
(Barcelona), 1>l1rn. auxfl1ar oda Automo-
vilismo, al sargento de dicho Cu!'rpo 
don Fmneisco Rivero Ponee, 4& Igri!-
{¡'ndo en la referida Unida4. 
MM'lrld, , de abril de \1fn1. 
GUTI~RIl.EZ 'MlI.'UDO 
Retiros 
Pasan .a. la. situación de l"&t1iI'&de en 
las fedIlas que se l,ndiean de.l mes de junio pl'Ó'x!mo, por los motiv05 .que 
So (l::¡¡,pl'esan, los .subo!iclale-s de la. 
Guardia Civil qU& a ,oontinuación se 
t·c.loo{o.nan, queda.ndo Ipen4ientes- d&l 
haber ,pasivo qua ,les sGt'iale ea Co.nse· 
jo Supremo .al) J'ustie¡·a Mimar, pre· 
via. 'p!'Opuesta. reglamGnta.rla.. 
Por cumpUr La eelad regtamentaria tLe· 
tarmind¡ta, en eL arttcuto f.I..' tLe la Ley 
ete 9 de jultotL(ll003 ,(<<O. L.» núm. ~) 
Br1ga,da. D. FéHx Ruto iL.ii;8,>n o 
(J5.~.as7), .del 42 Tercio, '!'arl'agona, 
~l <lia '11. 
Otro, D. Máximo fRodrig& !Ranilla 
(11.6:39.217). .el·el ()t, '5alamSllnca. Pit 
día 10. 
Sarge.nto 'primpro, n. ¡M¡;ooos Alva,.. 
rezGóme21 (1.774.:*11), 'dc.l :11 'rru"lC10, 
Madrid,.el ,díl¡' 18. . . 
Otro, D. Jt1;(~illi(j B(I,rrtHlJo CiIJi'moml. 
(7.3m2.00:n. d(JI ~, Bndll.joz, >&1 dü'\, :11$ • 
Otl'O, .D. ;r u (l, n pór.az V a. rol n 
(lt:l.MD.lllla), dlll ¡¿n, >Gt'fi.t1Ma, e,[ >tH!}; 3. 
{)tt'IJ, n. .l\,ntouio Mulero iEílph¡o'll!l. 
(2!.2UU)1i¡)), .¡jet :\1, V(lLe,rHita,~.t .(Ua 17. 
. ott'tl, :no ;rttl!¡\;n Mtu't1U!lZ lJlodl'i¡.r1lílZ 
(.t'O.;!¡jl.7ij!}). ¡}.¡¡l 41, ,uftl'¡(lf.\¡10,uo.,1?1 >dial ~~. 
,~t\,l'A'(1,lItolJ. A,l lto.nl0 li'I!g'utll'U Hu1z 
(20.:t:!'llAi!ll'i), df'\l 21 'l"e.r.clo, 8&v1}1a, ,,1 
,cItel:W. 
.Otro, n. Ir S 1 d r oD'Ia.z ¡, ó pez 
(28.203.:1$), Id,el 41, Ba!\celoua.,el ,día 1. 
'n.O, núm.W 
otro, D. Agustin Al'aujo V &ne 6-s 
(SU¡6i.e93). del ~. iPontev$a., ('11 
día l~. 
(3"2.31'5.Q3i», del 61" La. COl'u:tia, ~1 
dio. Z'l. 
rta {13.853.0?3). del 51, Santander, el 
día S. 
;catro,D. ;a a ! a -e 1 Diaz Ramal 
(3"2.586.852), del mismo, ~ día. 7. 
Por cumpZir la edad reglamentaria Brigada. D. Laureano Ga.roía. An 
det€l'N.l'l.inada en el artículo 2.0 de ta ü~'és (1.338.~). del 11 Tercio, Madrid. 
Ley tIe a d..e jtdio d.e 1963 { ",Cotecmón el dia ~5. 
Legislativa» llÚ1n. G2.) Otro, D. Luis Bu r g (l s ll\leooeba 
(7'2:861.18'1), del 13, GU8:dalajara. al 
SUbtenient& D. Antonio de BIas día 2l. 
Cuerpo (1~.742.(i87), deo11%:! Te.reio, Gua. Otro, D. Basilio ~:rartíu. de !Castro 
dalajara. €ol día. 12.. (40.490.S98), ,de114, Toledo, el .!lía :M. 
Otro, D. !R a f a e 3. Rojas Pé1'€oz Otro, D. Juan Mayoral Al on s o 
(~1.m.'1(8). 'del 21, Sevilla, el día 24. (3.695.000), del miSIDfr, -el día 26. 
otro, D. Delfín o.rtega. Martinez otro, D. Diego Rodl'íguez Herrera 
(74.962.'ñO). del 23, Córdoba, el día '22. (5.563.293), del 24; Cád~ el día. 16. 
.otro, D. José !Ramos U ,1' 'b a ¡n o .otro, D . Eduardo AI'quillo ~o\nguita 
(28.498.545), d.el 25, !Málaga, el día 25. (30.9;?;7.259), del 25, Málaga. el dia. 1. 
'Otro, D. Ma;re,ial Vázquez Sán(:hez Otro, D. Melehor F:rad.ejas Gómez 
{~.11Kl!9). del 26, Granada, .el dia 12. {24.'i'05.704-), del mismo, el día. 11. 
.otro, .D. Rafael Llavata Miehavila 'Otro, D.Ma:nuel Soto Ci udau 
(19.315.293), del 31, Va.le.ncia, el día 9. (2.5.656.610), del mi,¡;mo,el día. 30. 
Oti'o, D. F1'a"ncisco Domín.,ctuez Ro· otro, D. .o\ntonio Ramirez Escores· 
mero (.ro.153.405). del 41, Ba;reelooa,· el ca (fU.291.M5). del 31, V;;tlencia. el 
día 6. dia 23. 
.Qtrl}, D. 1M a n u e J. cAreos Ruiz Otro, D. Fl'ancis'Co Sandov& Cadier· 
(29.32U!83), del mismo, ~l día 26. no (23.100.667), del i'i2, \Murcia, el día. 9:. 
Otro, D. Francisco Gutiél'l'llz Pé1'6Z ()tro. D. R \ e al' d o León León 
('i'.t.710.(83). del M. Bilbao, '81 día. 16. (41.'920.49&), diH mismo, el día. 26. 
'Ot.ro, D. RaimundG Alvarez Bodri· Otro, J). Benito tRamíl.'ez Cafiamero 
guez {M.551.4M), del (l.'l. iPontevil\dra. (31.771.9-5,7), deol 41, B a a'<: e 1 'o tu)." ~1 
el día. 29. día 14. 
Otro. D. lF~orl(lO Gavera. !Castro otro, D. Guille.rmo BGrge Sa.ntama. 
Otro, D.lsaoo Canlpe.s1n<r SSjas 
Qt<1.S36.016). del ~ {SalamallC3i), .el 
día 3. 
.otro., D. U l' b a ¡n <r Bello Vi g o 
(76.281.504-). de-l 640, La Coruña.. &1 
dia 1. 
Sargento p:rimE'xo D. 'Forancioo<r Ada.-
ma Soria (943';i13). del 11 Te:roio. Ma· 
drid, el día 5. 
.otro, D. Emilio !Redondo M<ll1toya 
(5.00i'.7Ot), del .ti, Tolooo, 'SI (lía 22. 
Otro, D. Manuel MoralesCarm'O'Ila. 
(1~.393.m). del 21, Sev:illa, el· ;ala 29. 
Otro, D. Juan Sánehez iRodríguoo-
(29.922.92:7), del ~, lGádiz" el día 24 . 
.otro, D. Jesús Sanz V a q 11 a:r e 
(4G.765.589). d & 1 ~, Tarragona, ea 
díia w.. 
Otro, D. Rafael Za'J)ata. IEstudillQ 
(30.923.611), del mi6lllo, el día 1i. 
!Otro, D. Severino López Rodríguez. 
{14.356.002), del [-4, ,BillJao, ,el -día lO. 
Otro, D. Manuel N ú ñ s Z Parooelo 
(M.Gi9.056). de 1 >63, ;Pontevoora. el 
día 16. • 
Sargento D. Indalecio Morales .or-
tega. (21.5135.1021. del 41 Tercio. Ba;rcs. 
10n¡¡¡" <>1 día .2-i. 
Mad,t.'id. " de abril d& 'l9'7S. 
GlJ'J.'IÉlU\EZ MEU:.An. 
-~~~~~~.,' ~~~~~~-~--~ 1\ ~,=~~~~~=,~~,~~~~=. 
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
~ =-~--_._-...... -,--,;;......_---------_._------------------
MINISTERIO DE TRABAJO 
Niimero 61411976, p'or el que se 
'ifa el salario mfnimo interpro-
fesional. 
El a.rtículo veintiooho. dos, de 
1& Ley dieciséis/mi.[ novecien-
tos setenta. y seis, de ocho de 
abril, de .Relaciones Laborales, 
determina que, a. propuesta del 
Ministerio de Tl"llíbajo, el Gobier-
no fija.rá. cadaa.ño, con efectos 
de uno de a.'hrill, el salario míni-
mo interprofesionwl, teniendo en 
cuenta., entre otros factores, los 
índices oficiales del coste de ví-
da., la, productividad nacional me-
di!.V n.laa.nzooa, el Ín<lrarnento de 
111 pa:rtlciJl!wi6n .ael trltbftjo en In. 
renta. nwiona.l y In. coyuuttn'll. g~-
11e1:'&l de Qa. eoouomí¡¡" 
ne otro lIado. 1.1), fijlUli6n (tol 
nuuV'o an.lo,rLo mínimo intOl~pl'ofQ~ 
~lonal no hu. ,tIl() l'{J1I(.)f<mt1rnt;{\(l-
oo.ri¡¡,mol1te .on UIltlr llueva. elevl1-
'ci6n de la base tarifada dé (Joti~ 
;r,ación, toda vez qne el topo mí-
nimo, . de la. base de cotizooi.ón 
que, en virtud de lo .dispuesto por 
el a.rtícul0 setenta 'Y ~uatro pun-
to cua.tro de la Ley Generall de 
la. Seguridllid Social) har de -coin-
cidir -con la. -cuantía íntegra. del 
.salario mínimo interprofesional 
queda. .integrado por lar vigente 
base tarifa.c1e. que subsiste y por 
;la. correspondiente base. comple-
mentaria individua.l, hasta com-
pletar, en todo caso, la euantia 
del saJ1ario mínimO' interprofe~ 
s10na1. 
En ,su virtud, a .propuesta del 
Ministro ¡{le Tra.bajo y previa de~ 
liberación del Consejo de Minis-
tros en eu reuni6n ,del c1,ía trein-
ta .ae marzo de mil novecientos 
setenta. y ocho I 
!D·U;P,ONG·O: 
Artículo primero.-Lo8 saJarÍos 
mínimos para eualoi3quiera. fWti· 
Vitlllrdes en lit agricu!tul'l1i, on la 
industria y en los servicios, sin 
(Ustinción de S'6XO Ide ¡los traibaja.. 
dore,s, quedan fijadofil en las cuan· 
tÍllrS siguíentes: 
Uno', Trabajadores mayores 
de ·dieciodho años: Quinientu 
cuarenta y ocho pesetas¡'día o die-
ciséis mil ouatrocientas cuarenta. 
pesetas/mes 1 según que el s8Jla.rio 
esté fiJa.do por dí.a.s o por meses •. 
Dos.. Tra.baja.dores oomprendiw , 
t[os entre catoroo y dieciséis afios: 
Doscientas doce pesetasI'¿[i-a. o <3618. 
mil trescientas sesenta. pe.rretoo/ 
mes. 
Tres. Trabajadores compren-
didos entre dieCÍséi¡; y diecioohG 
afio S : Trescientas treinta y cinco. 
peootas¡día o diez miQ oincuenttt. 
pesetas/mes. 
Los salarios fijados en los 8ipa.rw 
t8tdos dos y tres se aplimurán tam~ 
bién a. los aprendices, según su 
edad. El a.partado tres se aplioo,.. 
rá 8ISimismo DI los Blprendices con 
dieciocho .aftos >cumplidos, siem~ 
pre que tuviesen .contra.to escrito, 
y registrado. 
En üos lSa.larios nllnhnos de OS~ 
te arti-culo se C01í11mtILn tl1nt() R,fj¡ 
retribución en dinel'(} (lomo en <IR. 
pac1e. 
ArtioulG segnndo.-Los fH~lul"ios 
¡mínimos fij.ados en lel rurlículo 
primero se entienden refer.idos .. 
8 <le abril <le 107& 
~ 
D. O. núm. ~ 
la. jornada legal de trabajo en ca- compensables, en cómputo anua,l, años: Ouatrocientas dncuenta y 
da actividad, sin inoluir, en el con los ingresos 'que en jornada. siete pesetas por jornada. lega.l 
caso de los sa,larios dial'ips, la I normal y rpor todos los eoncep- en la. a.ctividoo. 
pa.tte proporcionsil. de \los domin~! tos viniesen perdbiendolos trar Tres. Trabajadores eoropren~ 
gos y días festivos. Si se realiza-I bajadores con arreglo a Convenios didos entre catorce y dieciséis 
ra. jornada inferior. se percibil'án. Colectivos, Laudos. de Obligado &liOS! Doscientas ochenta y ocho 
a. prorrata. .. í Cumplimiento, Reglamentaciones pesetas por jornadalega.l en la. 
Articulo tercero.-A los sala-I de Trabajo, Ordenan.zas Labora- aotividad. 
rioo mínimos a los que se refiere i les, Regl~arnentos de Régin!eri In- ~ Juntamente con las cantida.des 
el .a.:rtíoulo .primel'o se adiciona- ¡ terior, contratos individuales de a. que se refieren i!os a.partados 
rán, sirviendo los mismos como l tr&ba.jo y cua.lesqmera. disposieio- uno, dos y tres, según loo ca.sos. 
módulo en su casó,. y segtln. lo es- j nes leg8Jles sobre sala.rios en v~- percibirán estos tra.bajooores la. 
"tabllecido en ilas Reglarnentacio-' gOl' a. la. fecha. de promulgacián parte pl'9poroional (le las gra.tifi-
nes de Traba.jo u Ordenanzas La-I de este ReaJ. Decre,to. '. . "eaciones de julio y de Navidad, 
boralesoorrespondientes : l' Artíoulb quinto.-Los Conve- con a.rregloa. la. Reglamentación 
Los eompletnentospersonales níos C~lectivos, Or·denanzas La- 11 Ordena.nza. La.borar aplica.ble, 
de a.ntigüedad. tanti! de los pe~, borales, Laudos (te Obligailo Cum~ en lo que cada. una. de ellas exce-
riodos vencidos como ·de los que I plimiento y disposiciones legales diese del sai!.a.rio de veintiún días, 
venzan con 'POsterioridad a.I uno relativas al salario~ en vigor a. «al así como los demás devengos del 
de abril de mil novecientos se- promulgación de este Rea.l De-. artioulo tercero a. que tuvieren 
tanta y 00:110. creto, subsistirán -en sus propios 1I derecho. Los complementos de venei- términos, sin más. modificación ,,. 
miento superior al mes, tales eo- que la que fuere necesaria. para. !OOSPGSICID);E$ mINAJ .. ES 
roo Jas pagasextroordinarin.s dé· asegural' la. percepeiónde los S-,'l,- Primera.. - El presente Real 
julio y Naviclad y ijas de.más.do larios mínimos del .artículo pri- Decreto surtirá eÍect'Os duru.nte el 
abono periódico, en aquellas tW- mero mM lo..'i devengos económi- perlo do comprendía!) entre el uno 
tividades que nas tengan estahle- (lOS de:l artículo tercero, en cómpu- de abril de mil novooientos seten-
cUias, así COU10, h\ jmrtieipad6n to anual!. ta y ooho y el treintll. y uno de 
en los beneficios. Art:l{:ulo sexto.-Los trn.bajatloM marzo de mil nov(wicntos i'letcnü\. 
Hlplus de dii\tancia y el plus l'~S eventuales y te.mllOreros ClU- y nuevo .• sinperjnicio <le JI)¡ po~i-
de transporto I>úblico. . yos servicios a una. misma. li1m- bt!e revisión Elfrlnestra.l a <lua hl1Ce 
Los complementos. de pllc8t.O presa. no excedan de ciento vein- referencia i)l artículo veintiooho. 
de tl'a.bajo, (lomo los de noctUl'rll- te d{as percihirttn <lonjuntnmente dos, de la ¡,.ley dieciséis/mil nove-
dad, penosidn.d, toxicidad. peli- con el salario mínimo a. que se cientos setenta. y seis, de ocho df; 
grosida.d. tral'>ajos suoioí:l. (l!uhar- refiere el artículo primero la par- abril, de Relooiones La.borales. 
que y na '. te proporcional de la. :retribución Segunda..-Se faculta. al Minia-
El impo correspondiente ail de los domingos y días festivos terio, de Trabajo 'pa.ra. dictar 1&"1 
ineremento garantiza.clo sobre el y de las gratificlliCiones de julio disposiciones necesa.rias en lli)lk:a~ 
sn.ll1l'Ío ISI tiempo, enaít remunc~ y de Navida.d, QOrrespondientes eión y desarrollo de lo ,¿¡ispuesto 
rooión a prima. o 0011 jncentivo n. al salla.rio de veintiún días en <'A.t. en este Rea..l Decreto. 
la.. producción. da una. de alias, aplicándose, en Dado en Ma.drid a.. treinta de 
, Los· complementos de residen. consecuencIa, los siguientes re- marzo de mil novecientos seten .. 
oia en ,las prov.incias insulares y sult8Jdos': . te;. y ocho. 
en las oiudades ,de >Ceuta. y Me- Uno. Trabajadores mayores 
lilla. de dieciocho alios: Setecientas JUAN OARLOS 
A'l'tículo ouarto.-Los ,sa.la:rios cuarenta y seis peset!ts por jor-. 
mínimos fiJ'ados en el artículo nada laNa.1 en la a.ctiv:tdad. lí:l Ministro de TrabajO, el RAFAEL CALVO OItTEGA 
primero, más aos devengos ,¡¡, que Dos. Trabajadores :Coml}rendi-
sé refiere elartfculo tercero, son dos entre dieciséis y dieciocho 41)(~1 n. O. deL E. n;o n, da 34-?8.) 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
·'fl4(WAJJA MU',lTAR DllJ JlílntDZ Dlll :t,A 
l~nONTl!lnA 
l)(>bilCltl.mento n.u'\:or1YJfi1fo por 11n su-
!>(\l'lm'MM Rol) ,pl'o.ctlderá. (11 (pl'óximo 
------------_._----~~~~------------
dín 4- ,¡in 'ltlfiyO fl.. 1M d}t\ZI Y nwdiu 
¡1{, ltt mttíltUltt, o. lu, ¡ptlh11tm i'lulmgtu 
lHH' ¡W1Jl'IU¡!JI} d'!! pltultlUt\, ({(!l ¡;¡igu1Gl1' 
tl l • g(t'fW,<lo fl(!ftlCltO: 
Untt y IlgUIl. l'tíZa L<\.·¡\' 
~itrM y¡og.Urtl'! .l'a,Z.(l ,1l~rlUll.ola.. 
{}c(hO' y(jgUIl.B raz.1;1; draba, 
El lm1pm'tG ~le la pro!ente ,PUbU(lIl. 
élúll SH1'lt .pOl' <iUtmttt d'o lo andjud1CIt. 
tIL1'lus, 
J()i'I'.?l ,¡lf~ l!l. It.l'OIltt!l'U. :3 dt\; abril 
{tI:} lfl'7S, 
Núm. fJ@ 
Se reouerda lo dlepuuto pór la Superioridad mpaoto a la oonwnlenola do Inaortar en 8ato DIARIO OFIOIAI. 
"Ituanttt anunolG. hayan de publloarse por 101'1 Oraanlam{lfl, Ouerpos, Oentros y Dependenolas mllltarGll, Indepen-
dientemente de 10$ que fiaur .. n In otru rovi8taa oflolales y. en la Prensa naolonal. ,~ 
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